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Telegramas por el caUe. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DBI< 
3Diari© ds l a Mar ina , 
X l . DIARIO OE LA MAUINA. 
H A B A N A . 
D E 
Madrid, Febrero 10 . 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Subsecretario 
(iei Ministerio de la Gobe rnac ión don 
Kaí'ael Andrade, diputado por Valde-
rrobles (Teruel.) 
DECLARACIONES 
M I N I S T E R I A L E S 
Han levantado gran marejada po l í -
t ica las declaraciones que ha hecho el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
s eño r Villaverde, de que tiene la se-
guridad de poder desarrollar el pro-
grama del Ministerio y que és te cuen-
ta con la completa confianza de la Co-
rona. 
E l señor Villaverde ha dicho ade-
m á s , que si el gobierno tropieza en el 
Parlamento con la obs t rucc ión de las 
oposiciones, acosisejará á la Corona 
que disuelva las Cortos. 
L A PRENSA L I B E R A L 
Todos los per iódicos liberales pub l i -
can a r t í cu los pidiendo la r eun ión de 
las Cortes. 
E L REY 
Ha regresado á Madr id el i iey con 
los personajes que le h a b í a n acompa-
ñ a d o en la cacer ía de Kiofr io . 
JLos cazadores regresaron Á Palacio 
muy satifechos de su expedic ión . 
E l Rey pasa rá el d ía de hoy en Aran-
juez, a c o m p a ñ a d o de la Famil ia Real, 
de la Archiduquesa Isabel y de los h i -
jos de és ta . 
Lo cual sería irrebatible si aquí 
estuviese establecido el socialis-
mo; pero como hay una masa 
enorme de trabajadores que solo 
indirectamente, y eso no siem-
pre, disfruta del bienestar que el 
alza del azúcar produce, paréce-
nos que el argumento del señor 
Placé flaquea por su base. 
Además, el día que el azúcar 
dejase de ser tan buen negocio 
como es ahora y el arroz y el 
maiz siguiesen por las nubes, pa-
ra sostener el tratado, habríamos 
hecho un pan como unas hos-
tias . 
Y dijo allá al final 
forme el señor Placé: 
de su in-
Dicen que en los Estados Unidos no 
pueden competir eu muchos art ículos. 
El deber de Cuba es ayudarlos, no sólo 
porque nos compran, sino porque sin 
el auxilio de ellos no hubiese yo tenido 
el honor de ser oido por ustedes, seño-
res representantes de la Repúbl ica de 
Cuba. 
¡Ahí entonces, si se trata prin-
cinalmente de gratitud, no he-
mos dicho nada; porque la ver-
dad es que bien puede Cuba co-
mer el arroz caro para correspon-
der de algún modo á los Estados 
Unidos, que nos proporcionaron 
el honor inapreciable de que el 
señor Placé pudiese ser oído por 
los señores Govín, Martínez Or-
tiz y otros representantes cons-
picuos. 
E l doctor Miguel tenía en el 
Vedado su destino, su clientela, 
sus propiedades y su familia, y 
porque el director de los servi-
cios sanitarios municipales le 
propone para una multa de diez 
pesos, el señor Alcalde, añadien-
do aflicción al afligido, le trasla-
da del Vedado á Casa Blanca, 
Le trasladó la Alcaldía 
por tan ligero desliz? 
E l palo tiene jutía, 
y ''háme dado en la nariz 
olor á barragan ía!" 
A barraganía electoral, se en-
tiende. 
Por otra parte ¿no era el doctor 
Miguel nacionalista? 
E s que los nacionalistas se di-
viden, ó es que desertan ante el 
enemigo? 
A l señor don Luís B. Place— 
que informó ante, la Comisión de 
Aranceles é Impuestos de la Cá-
mara—no le parece mal que se 
aumenten los derechos al arroz, 
maiz, cebollas, etc., con tal de 
que con ello se favorezca á los 
Estados Unidos y por consi-
guiente se asegure el tratado de 
reciprocidad. 
L o que nos cueste de más el 
arroz, viene á decir la argumen-
tación del señor Place, lo gana-
remos en el azúcar. 
E l Mundo, nos da cuenta de 
una multa y un traslado, que si 
no son de extrema justicia pue-
den ser floreos políticos. L a mul-
ta significa que la falta fué mín i -
ma, y significa el traslado que 
Casa-Blanca puede destinarse á 
servir de Chafarinas electorales. 
El señor Alcalde municipal, por de-
creto fechado ayer 31 y á propuesta del 
director de los servicios sanitarios mu 
nicipales, ha resuelto imponerle al doc-
tor Luis Miguel, médico municipal del 
Vedado, la pena de diez pesos moneda 
americana de multa, por falta eu que 
iucurrió en la noche del 26 del corrien-
te, no acudiendo al llamamiento hecho 
por el sefíor Pío Alonso, para que le 
prestara sus servicios profesionales. 
A l mismo tiempo también ha dis-
puesto el doctor O'Farr i l l , por conve-
nir al mejor servicio, trasladar al doc-
tor Miguel al barrio de Casa Blanca, en 
el puesto que actualmente ocupa el doc-
toj Julio Núñez, quien á su vez pasa á 
ocupar la plaza que en el Vedado deja 
vacante el susodicho doctor Miguel. 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES D S K U I L A N T E S , JOTAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. EOSKOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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HOY A LAS OCHO: i n t r i g a s del Bobo . 
Sólo en este ú l t imo caso estará 
ustificada—ante los amigos—la 
deportación á Casa Blanca del 
doctor Miguel. 
Fin de temporada en 
CIOS FIJOS. ÜGanga todo este 
mes!! 
R E I N A 7 
2o de Eneró. 
Los reparos que una parte del Sena-
do pone al control americano de Santo 
Domingo versan sobre la forma y no 
eobre el fondo. Según varios Senado-
res, se debió de comenzar por negociar 
un tratado y someterlo á la ratificación 
de la Al ta Cámara. Pues eso es lo que 
se hará ; y lo que se ha hecho, corao.ex-
puse en mi carta anterior, ha sido fir-
mar el 4'memorándum de un acuerdo 
propuesto" ; que esta es la fórmula em-
pleada por la Secretaría de Estado en 
la nota comunicada á los periódicos. 
Esa intervención de los Estados Uni-
dos en Santo Domingo, á la que seguirán 
otras en Hai t í y demás repúblicas "con-
vulsivas" tiene, además de los méritos 
de que ya he hablado, este: que j u s t i -
fica, en parte, lo hecho por los Estados 
Unidos contra España eu las Antillas. 
No justifica los métodos aplicados; pe-
ro, sí, el que, para intervenir, se invoca-
ran "deberes para con la humanidad," 
como dijo el Presidente Cleveland eu 
uno de sus Mensajes. Como el cumpli-
miento de aquellos deberes sirvió á los 
Estados Unidos para proveerse de co-
lonias y expulsar á una nación europea 
de la posición estratégica de Cuba, ha-
bía la sospecha de que no se había ju -
gado limpio. 
Pero desde el momento en que los 
Estados Unidos contraen la obligación 
de arreglar á Santo Domingo, Ha i t í y 
demás países cercanos y perturbados, 
como arreglaron á Cuba, ya el asunto 
varía algo de aspecto. Se trata de un 
plan general, en el cual entran, sin du-
da, por mucho la ambición y el propó-
sito de tomar garant ías contra las i n -
tervenciones europeas en A.mérica, pero 
que, al pacificar esos pueblos "convul-
sivos" y al ponerlos en el camino de la 
prosperidad, sirve los intereses de la 
civilización, y, muy especialmente, los 
de esa Europa, de la cual se recela. El 
comercio europeo saldrá ganando con 
que los Estados Unidos aseguren áesos 
países, como han asegurado á Cuba, 
contra la anarquía. 
En Santo Domingo ¿se l imitará el con-
trol americano á administrar las adua-
nas1? Ya he indicado, antes de hoy, que 
para recaudar bien, los Estados Unidos 
tendrán que ayudar al gobierno domi-
nicano contra los revolucionarios. E l 
San, de Nueva York, dice que, aun 
dentro de lo financiero y de lo econó-
mico, para regenerar á Santo Domingo, 
no bastará con recaudar los ingresos 
aduaneros y pagar las deudas; n i tam-
poco, será suficiente que se rebajen los 
gastos públicos; se necesitará fomentar 
la "actividad industr ia l" ; estoes, lle-
var á efecto medidas económicas que 
estimulen la produccióu. 
Supongamos que una de esas medi-
das será un tratado de reciprocidad, 
calcado en el de Cuba, 
X Y, Z. 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de L A RíSODA y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
m I, Iflf'». 
Aunque el tiempo reinante en la se-
mana pasada fué el propio de la esta-
ción en la que, como es sabido, los 
vientos del ÑO. y N . que eu esta época 
reinan en Cuba, son consecuencia ó i n -
fluencia de los temporales de invierno 
llamados blizzards en los Estados Uni-
dos, cuyo territorio atraviesan del O. 
para el B. saliendo al Atlánt ico; el úl 
timo que, como nos han anunciado los 
telegramas de Nueva York, fué de gran 
intensidad y extraordinaria la ola fría 
que lo acompañaba, ha producido tam-
bién, como era consiguiente, en toda la 
Isla, el efecto que á aquellas condicio-
nes corresponde; el cual se extendió 
hasta el Centro América según el des-
pacho que hace pocos días nos anunció 
que en el puerto de Colóu se sintieron 
fuertes vientos del N . 
Á quí, el 26, sopló ese viento con una 
velocidad media de 12 metros por se-
gundo (27 millas por hora), habiendo 
tenido su máxima fuerza en la media 
noche anterior, que fué de 14 ( 3 1 ; , y 
llegando á alcanzar á 1.022 kilómetros 
(035 millas) su recorrido total en las 
24 horas de dicho día. Por ese viento, 
que al enfriar la atmósfera produce en 
ella mayor densidad, llegó á elevarse 
la presión de la misma á 773 mra. 
(30.43 pulgadas) que es altura del ba-
rómetro extraordinaria para esta loca-
lidad, como extraordinario es el frío 
que estamos sintiendo desde el repetido 
día 26; en el cual las temperaturas mí-
nimas que se registraron están com-
prendidas entre 4? (39?) en Guanajay, 
y 1195 (53?) en Ciíuentes en todo el te-
rri torio de la República, no bajando en 
la Habana más que á 11? (52?) el 26 y 
27. 
Por esas condiciones atmosféricas he-
mos tenido nublado el tiempo de total 
á imparcialmente, conservándose por 
consiguiente el terreno en un temple de 
humedad satisfactorio, que no sólo fa-
vorece el desarrollo de todas las pla-
tas, sino que permite continuar las 
siembras, tanto de caña como de otros 
frutos; las cuales continúan haciéndose 
particularmente en las tres provincias 
occidentales, así como preparando 
aquel para otras nuevas; y sólo del NE. 
de la provincia de Santa Ciara se que-
jan del exceso de la seca, que ha cau-
sado la pérdida del maíz que se sembró 
allí para la cosecha de / r í o , habiendo 
sufrido también perjuicio por la misma 
causa, en el propio lugar, la del taba-
co, la que se cree que produzca un 25 
por ciento menos de lo que se esperaba, 
sin embargo de que la hoja parece que 
resulta de calidad superior; y esta cir-
cunstancia puede compensar en algo 
aquella merma. 
Parece que el año va siendo poco 
propicio para esa provincia; pues ade-
más de esas circunstancias, es en ella 
en donde más se siente la escasez de tra-
bajadores para la zafra, ocurriendo que 
no hallan los'ingenios y colonias los 
necesarios para cortar y poner la caña 
en las carretas, ó sea el corte y a^a, á 
pesar de que ofrecen por su trabajo los 
hacendados doble de lo que por el mis-
mo pagaban en la zafra anterior. Y se-
MIERCOLES l9 BE FEBRERO D E » 
A L A S OCHO y CUARTO.—Primero: 
Los I m i t e s k la Goroi. 
S E G U N D O ; 
El Puíiao de llosas. 
Gran a n i a 
C 151 
Z a r z u e l a 
o x* nr i c i 
Temporada de 1 9 0 4 á 11 
PRECIOS PARA ESTA FUNCIOE 
Qrillés 1?, 2? 6 3er. piso siti entrada $ 8-00 
Palcos 11 y 2? piso sin entradas f 6 00 
Lunera con enerada ? 1-5) 
Butacas con idem | 1-5) 
Asiento de terul iaconid JO-73 
Asiento de paraíso con id |0 -6) 
Entrada general § 0-9Í) 
Entrada de tertulia y paraíso ^ 0-4J 
E 16 
S . S/íatnentoi 
O B H 
H A B A N A . 
c 55 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á . 
A banicos . P a r a g u a s , Corba tas y cur ios idades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
a i n g l é s . recio ¡o. >e nal 
SUCURSAL 
DB 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1E 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Mcnsorrate, E l Casino. 
Te lé fono 5; 9. 690 26t-17 E 
HOTEL Y RESTAURANT 
^ ias nueve: ALMANAQUE DE ALHAMBRA 
A las diez: E l Bobo Serafinito, 
C-340 
E n 9 
¿Queréis saber lo que son 
C a m a s 
y otros muebles de fantasía, 
verdaderamente admirables? 
Girad una visita á los renombrados 
A L M A C E N E S P O P U L A R E S 
Q U E S E H A L L A N E S T A B L E C I D O S E N 
COMPOSTELA 57.-Casa pintada de rojo. 
L A C E N A A 40 CTS. dbsdo las ocho hasta la 





Un postre, pan y café 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida |l-80 ets. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista d é l a 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
v á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—José Prado y Ci 
C U B I E R T O S A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 63 
C T S . los mismos que el anterior con el aumen-
to de >¿ botella vino Rioja ó media de Lage. 
Prado n ú m . 1 0 2 . 
31 26Db-26 
E l 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d ía , á precios mUy reducidos 
JPapel moda.para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. C a m b i a y flouza, TELEFONO 675. 
C36 alt 1 E 
P f f J a f i A E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
Imulsión Creosotada 
B K i Q i i s E E Q i i u K m B * DE RABELL. 
B o t ó n d e O r o 
LE PALAIS R0YAL 
P E L E T E R I A DE MODA, Olrái) y Villegas. 
Para las noches del N A C I O N A L , pára los 
bailes de Carnaval. 
Esta peletería de moda ofrece á sus favore-
cedores la últ ima novedad en calzado de Seño-
ras, negro, bordado, única casa que posee dicho 
calzado propio para teatro, estilo ¡MILAGRO! 
Los caballeros tienen allí un nuevo calzado 
especial de 
Los niños claman por ir á L E P A I J A I S 
B O Y A L , pues allí hay en surtido de colores 
una forma especial y duradera. 
Las señoras tienen calzado en colores, estilo 
alto y bajo. 
Teléf. m..-LE PALAIS ROTAL.-OMspo y Villegas. 
jCean i/ f igénse bien 
L A MODERNA" 
c293 alt 4 t - l 
P E E F U M E EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en tedas las pe r fumer í a s , sede-
lias y Farmacias de la Isla. 
, Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
si esquina á Villegas. 
JDepósilo iamhien de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche para los niños. 
c 63 
O O S 
EMPLEAD BIEN VUESTRO DINERO 
Y C O M P R A D E L Z A P A T O 
D I C T A T O R 
fi í 
j ^ e t j ^ c t O « . l o « . l l o r o s 
L A B O M B A J 9 
MANZANA DE GOMEZ, TELEFONO NUMERO 522 
AGENCIA, B S O A U E Z 
IB 
S e d e r í a , Q u i n c a l l a Ropa y S e d e r í a 
INTesjDtiAXTLO y 3 M « , x i r i Q i " U . © , T e l é f o x i - o ISS-át 
tma 
No es vál ido 
d e s p u é s de Febrero 10 
1906. 
COPON-PRIMA 
• de la ZARZUELA MODERNA • 
Vale por "Diez Sellos Internacionales" extra, á, todo 
comprador de L A Z A R Z U E L A , sobre los que correspon-
den a l importe de sus compras; pero es preciso quesean 
de un peso en adelante. 
conviene 
visitar "La Zarzuela Moderna" "La Moderna," donde encon-
trará las últimas novedades que hasta el día salieron de los 
centros fabriles. 
Los precios de esta casa son sumamente reducidos y el 
surtido en cuanto sea necesario de los diferentes giros que se 
encierran en este gran centro de Moda, es variado y estenso. 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E , T E L E F . 1 5 2 4 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A - E c í i o ¡ 6 n de la t a r d e - F e b r e r o 1^ d e J 9 0 5 , 
rá tai)to más sensible la poca actividad 
con que por ello puedan llevarse ade-
lante los trabajos de la zafra, cuauto 
que habie.udo sazonado algo temprano 
la caña este año, y aumentando mucho 
su estado de sazóu la notable baja de la 
temperatura, la que fué tan extraordi-
naria en esa provincia, que los trabaja-
dores del campo no pudieron resistir 
en sus faenas de corte y tiro de la caña 
en la mañana del día 26 en algunos lu-
gares de la respectiva provincia, como 
fueron en una finca al E. de Cienfuegos 
y en otra de Camajuaní, y como ade-
más el viento frío se dice que ha que-
mado algo el cogollo de la citada plan-
ta, se corre el riesgo de que si en los 
meses venideros ocurren lluvias que 
dificulten la molienda se quedo mucho 
fruto pendiente en el campo; y si con-
t inúa el tiempo seco, pierda aquella, 
mucho de su jugo y se ponga en el es-
tado correoso que adquiere cuando se 
pasa de sazón. 
No creemos que ante tal perspectiva 
haya quien continúe tratando de de-
mostrar que la entrada de braceros eu 
Cuba debe evitarse porque eso perjudi-
ca á los del país, en el que tan patente-
mente está demostrado que no hay los 
suficientes para los trabajos del campo; 
y cuya falta puede ser tan trascenden-
tal como que mate ó entibio el entu-
siasmo de los hacendados por aumen-
tar sus zafras, que es al único móvil 
que se debe la magnitud de la que se 
está efectuando. 
Eespecto al tabaco de Vuelta Abajo, 
ya está asegurada toda la gran cosecha 
de este año, que casi ha sido recolecta-
da en su totalidad; pues en Guanajay, 
que es el término más atrasado en esa 
operación, ya se hageueralizado su corte. 
Los frutos menores están bien en to-
das partes; y solo en el 8W. de Matan-
zas se nota escasez de las llamadas 
viandas. Su recolección es abundante 
en general para las necesidades del 
consumo. 
Va mejorando mucho la condición 
del ganado vacuno eu los puntos en que 
reinaba la epidemia del carbunclo, de 
la que solo ocurren algunos casos eu 
las provincias de Matanzas y Piuar del 
l i i o ; y en ellas se le sigue combatiendo 
con el suero correspondiente. Eu SW. 
de Matanzas le hizo mucha impresión 
el frió de estos dias, y en el NE. de 
Santa Clara se están perjudicando los 
pastos por la seca. 
Ya ha desaparecido casi por com-
pleto la pintadilla del ganado de cerda; 
pues solo en Pinar del Eio ocurre algu-
no que otro caso de esa enfermedad, 
contra la que se emplea el suero meji-
cano, cuya eficacia resulta inmejorable. 
á su gobierno que las tropas rusas, des-
pués de encarnizado combate, se apo-
deraron de la aldea de Saudepas, que 
optaba muy bien defendida y mejor 
fortificada por los japoneses. 
El geueral Kuropatkin agrega en su 
despacho: 
En los últimos ataques hicimos 
prisioneros 100 japoneses y nos apo-
deramos de varias aldeas sobre el l ío 
I l u m . 
El día 26 continuaron nuestras tro-
pas el avance en dirección de Saude-
pas. Los japoneses, más repuestos de 
u descalabro, nos atacaron siendo re-
chazados con grandes pérdidas. Nues-
tra caballería atacó á los japoneses por 
el flanco izquierdo y después por la re-
taguardia, interceptando á grandes 
fuerzas la retirada. 
El mismo día ocuparon los rusos á 
Shaki y rechazaron á los japoneses los 
vurios ataques que nos dieron para re-
cuperar sus posiciones perdidas. 
Un telegrama de Hanonchonau, de 
fecha 27, dice que los japoneses ataca-
ron las posiciones rusas sobre el río 
Hura, siu conseguir apoderarse de 
ellas. 
Los rusos creen que el ejército del 
general Nogi, llegado de Puerto Ar-
turo á la Manchuria, está en reserva 
para sostener esto movimiento contra 
las posiciones rusas del Hum; pero los 
usos no solamente rechazaron á los 
japoneseo, sino que los perseguirán há-
cia Hugoudi y Houulitadzy. 
El fuego de art i l lería continúa, au-
mentando cada vez más en intensidad. 
IT 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A MANCHURIA 
E l general Kuropatkin, con fecha 
25 de Enero, telegrafía al Czar lo si-
guiente: 
" E l avance de nuestra derecha con-
tra el enemigo ha comenzado y hemos 
tomado por asalto las aldeas de Khaila-
tosa y de Khngoutaya. 
Ignórase aun el número de bajas que 
hemos tenido en ambas aldeas, que se 
encuentran á unas 5 millas próxima 
mente de Saudepas. En Khailatosa 
entraron nuestras tropas siu disparar 
un tiro, siendo rechazados los japone-
ses á bayonetazos. E i cambio, encon 
tramos una resistencia fuerte en í u m -
goutaya; pero después de rudos comba 
tes nos apoderamos igualmente de ella, 
persiguiendo, nuestra caballería á dos 
regimientos de dragones japoneses que 
huyeron en dirección sudoeste. 
En nuestro flanco izquierdo, parece 
que fueron rechazados los japoneses, 
apoderándose las tropas rusas de un 
desfiladero de importancia. 
Otro destacamento ruso enviado cou-
tra un flanco enemigo hizo retirar á 
los japoneses de sus posiciones, aban 
donándonos más de 200 reses mayores." 
En otro despacho, también proce-
dente del cuartel ruso, dice el jefe de 
Estado Mayor que los disturbios ocu 
rridos en el imperio no han causado 
efecto alguno en el eiército ni han afee 
tado la moral y disciplina del soldado 
Muy al contrario, la indignación entre 
oficiales y soldados es general, pos 
considerar que los agitadores del ordei 
público han elegido la ocasión en qu< 
el ejército ruso está á punto de soste 
uer una batalla decisiva con los japo 
neses, y esto lo consideran ant ipat r ió 
tico en extremo. Dicen los oficiales 
que los disturbios interiores, lo que 
pudieran llamarse querellas de familia 
deben dejarse para después que hayí 
concluido la guerra. 
El Mensajero del Ejército deManchuria 
periódico oficial, tenía las tropas al co 
rriente de lo que ocurre en Eusia 
aconseja al ejército que suceda lo que 
suceda, cumpla con su deber. "De 
este modo agrega el periódico—resol-
tará aún más odiosa la conducta de los 
malos patriotas." 
* 
Telegrafían de Pelersburgo con fecha 
27 que el general Kuropatkiu ipformi: 
DE Lá GUARDIA R U R A L 
A S A L T O Y R O B O 
En Palacios, (Pinar del Eio) , fué 
asaltada y robada la fonda "Margar i -
ta", siendo detenido Zacarías Torres, 
como presunto autor del hecho. 
O T R O R O B O 
En el Dagame, (San Luís ) , fué ro-
bada la cantina de TJribaza, l levándo-
se 42 pesos, dos relojes y un revolver. 
Como presunto autor fué detenido 
Juan Callis. 
C A Ñ A Q U E M A D A 
En una colonia del central "Algor -
ta" , (Máximo Gómez), se quemaron 
casualmente unas 2,000 arrobas de 
caña. 
En la colonia "Conchita", (Pedro 
Betancourt), se quemaron unas cua-
renta mi l arrobas de cafia. E l hecho 
fué casual. 
En la provincia de Santiago de Cu-
ba, se quemaron durante el mes de No-
viembre 2,000 arrobas de caña, y en 
Diciembre 5,335 arrobas. 
EL PASEO. 
— — P E L E T E R I A — 
Y CASA B E CAMBIO, — 
Esta casa ofrece las mayores 
ventajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación E S P E -
C I A L y estilos exclusivos en espa-
ñol y americano, como en el 
Cambio de Moneda. 
57, OBISPO ESQUINA A AGÜÍÁR. 
Teléfono 513. 
Unicos Agentes del J E S F E C I F I C O 
O R I E N T A L A F R I C J L N O que cura 
i a si/ilis en 30 dias, 
C224 t l 2 - l F 
La paga del Ejército 
Relación de los créditos de individuos 
del Ejército, despachados y listos pa-
ra su pago por el pagador ceutral, 
señor R. Ramírez : 
Enero 27.—Primer Cuerpo.—Fél ix 
V . Preval Pérez $3.021-33—Juan del 
Castillo Bravo $1.645-49. 
Segundo Cuerpo.— Eladio González 
Ortiz $105 50—Manuel Espinosa $120. 
—Pedro Ríos $536-50—Antonio Hidal-
go $125—Marcelino Aldama $322-50— 
Arcadio Gutiérrez Reitor $405—José 
Cisnero Batista $586 50 — Eleusipio 
Salgas 187-50 — José Cuíiño Reyes 
55-50—José Guerra Reyes $964— 
José Sánchez González $416—Carlos 
Leiva $618-50. 
Quinto Cuerpo.—José Torres Martí-
nez $425 — Emil io Acosta González 
$410—Miguel José Díaz $462-50—Pri-
mit ivo Sánchez Roque $1.027— Perfec-
to Hernández Fiallo $252-50. 
Sexto Cuerpo.—Eduardo Queris Ma-
rrer« $480-50 — Juan Carrillo Piedra 
$475—Angel Ruiloba $469-50 —Juan 
de D. Pimienta Díaz $162—Patrocinio 
Lugo $358 50 — Eduvigis Hernández 
Fiallo $148-50. 
Enero 23.—Segundo Cuerpo.—Ense-
bio Pérez González $132—Bartolo Pé-
rez $691-66—Leonardo Pérez $42íJ— 
Luis Martínez Granados $202-50—Car-
los López $128-50. 
Cuarto C u e r p o . — J o s é ÍToa Moreno 
$2.071 83—Solano Romero Morales, 
1.729-83—Pedro Cáceres $510-50. 
Quinto Cuerpo.—Domingo Díaz Díaz 
$754-66 — Celestino Bado Oquendo, 
$2.730—Marcelino Madan Madan, pe-
sos 636-66—Augusto de Feria Sibori, 
$3.361—Honorato Yaldés Miranda Pe-
ña $2.105-99—Valeriano Martínez Gó 
mez $450-50—José M . í íúñez Rodrí-
guez $1.634-74—Emilio Núñez Rodrí-
guez $6.874-58. 
Sexto Cuerpo.—Victoriano Hernán-
dez 407-50. — José Chaviano Rivero, 
$2.588 66—Félix Arabi González, pe-
sos 1.107— Andrés Darío Pandiella. 
$1.927-99—Federico Núfíez González, 
$3.963-74 — Alfredo Torres Méndez, 
$3.324-82—Ventura Hernández, pesos 
990-33.—Canuto Castellanos $608.— 
Eduvigis Mora $542-50. 
Enero 31.—Segundo Cuerpo.—Fran-
cisco Tama y o Merino $341.33—Carlos 
Arzuaga Borja $570—Jesús Cedeño, 
$462—Manuel Rivero $175.—Manuel 
Anaya Figueredo $402—Eleuterio Gu-
tiérrez Rosabal $416-50—Teodoro Gar-
cía Pérez $427-50—Gabino León Díaz, 
$297—Ramón López García $372—Fer-
mín Remón $437-50—Jesús Peña $90. 
Cuarto Cuerpo.—Joaquín Fernández 
Fuudora $401-33. — Joaquín Aquino 
Díaz $550. Pedro Amor í $270. 
Quinto Cuerpo.—Ramiro Hernández 
$192—Pedro Péña t e Oüva $365—To-
más Cárdenas Valle $255—José B. Ale-
mán Urquía $5.770-08. 
Sexto Cuerpo.—Narciso Pérez $368. 
—Luís Lezcano Rodríguez 8472-50.— 
Anastasio Terry $473.—José Hernán-
dez $365-50. 
Febrero 1?—Segundo Cuerpo.—Juan 
Cntifio Ramos $360— Francisco García 
Ríos $360,67 — Jesús Pérez Aróvalo 
$120 — Pedro Gómez $628,50— Deme-
trio Mendoza $320— Santiago Ramírez 
Sardifía $360,50—Carlos Avi l a $429,50 
—Olallo Domínguez Suarez $308,50— 
Serafín Mesías $ 1 8 0 — T o m á s Tarera 
$624,50—Eligió Sánchez Mendoza $270 
— Juan H . Pelegrín Leiva $2.154— 
Agustín Oliva Vázquez $335 —Manuel 
Pompa García $352—Saotiago Guerre-
ro $90 — Gerardo Romero $390—Juan 
Díaz Mesías $360 — Luís Rosabal Pé-
rez $192 - F é l i x González Sánchez $180 
Santiago Fernández Pantiga $90 — 
Tranquilino Vega Rodríguez $362,50 
— Juan Luís Acosta Salazar $417— 
Candelario Enamorado Ricardo $450— 
Francisco Milán Rosales $60—Amador 
Serrano $725—Juan Gómez Mora $180 
—Salvador Rosabal $630,50—Migael 
Rondón $380 — Ramón Peña Hernán-
dez $327--Ramón Francisco Espronceda 
$268,50. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A TROPICAL.. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58-
E N P A L A C I O • -
Ayer regresó de Pinar del Rio el 
Secretario de Obras Públicas, señor 
don Laureano M . Diaz y hoy fué á 
Palacio á dar cuenta al señor Presi-
dente de la República, de haber queda-
do establecidos en la población antes 
citada los servicios de reorganización 
y limpieza de calles. 
El señor Estrada Palma, manifestó 
al referido Secretario que se había en-
terado de sus buenas gestiones en la 
capital de Vuelta Abajo, por los tele-
gramas que por tal motivo le habían 
pasado el Gobernador y el Alcalde do 
aquella población. 
El señor Diaz nos dijo que hab ía si-
do objeto de múlt iples atenciones por 
parte de las autoridades de la mencio-
nada ciudad aun cuando no todas ellas 
mili tan en una misma agrupad 6n po-
lítica. 
Mañana saldrá el señor Diaz para 
Bata bañó. 
V I S I T A 
Esta mañana pasó á bordo del buque 
francés Jurien de la Oraoiérer c • se 
encuentra fondeado en bahía, el t>iiga-
dier jefe de la Guardia Rural, D. Ale-
jandro Rodríguez, acompañado de su 
ayudante el comandante Laza. 
Por las baler ías del buque se hizo el 
saludo de ordenanza. 
I N S P E C T O R D K C O R R E O S 
Anoche salió para Santiago de Cu-
ba, por el ferrocarril Central, el Ins-
pector de Correos don Francisco Mas-
vidal. 
E L S E . M A N D U L E ¥ ' 
El Representante'St. Manduley (don 
Rafael), estuvo hoyen Palacio, tratan-
do asuntos de Oriente, cou ei Sr. Pre--
sidente de la Repúbl ica . n 
M É N D E Z C A P O T E Y B ^ L Z 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, se hallan reunidos con el señor 
Presidente de la República loa señores 
Méndez Capote y Dolz. 
D E S P E D I D A 
Por encontrarse muy ocupado no pu-
do recibir esta mañana el señor Presi-
dente de la República, la visita de des-
pedida del doctor don Ramón Miran-
da que regresa á loa Estados Unidos, 
donde reside desde hace años, habien-
do sido pospuesta aquella para esta 
tarde. 
O A N J E D E R A T I F I C A C I O N E S 
E l Ministro de Caba en Washington, 
ha telegrafiado al Departamento de 
Estado participando que ayer se can-
jearon en aquella capital, las ratifica-
ciones dol tratado de extradición, entre 
los Estados Unidos y esta República. 
R E Y E R T A 
En el Gobierno Provincial se ha re-
cibida un telegrama del Agente de la 
Policía Especial en Madruga, partici-
pándole que en el batey del ingenio 
''San Antonio" , de aquel término, tu 
vieron una reyerta los blancos José 
García y Luis Rodríguez, recibiendo 
éste una herida causada con un cuchi-
llo, que le produjo una hemorragia de 
sangre por la boca. 
P A E A M A Ñ A N A 
El Gobernador provincial, Sr. Nú-
fíez, solicitó del Sr. Presidente de la 
República una audiencia para hoy, ha 
biéndole sido concedida para mañana, 
por hallarse hoy muy ocupado el señor 
Estrada Palma. 
E L D I Q U E 
Hoy entró al dique el vapor cubano 
María Herrera de 1,925 toneladas, pa 
ra limpieza y pintura de sus fondos. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
NOMBRAMIENTO 
Para el cargo de Jefe de Explotación 
del Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro , 
ha sido nombrado don C íar Rodrí-
guez, empleado que llevaba más de 20 
años de servicios en la empresa. 
E L PADRE BALSALOBRE 
Después de haber ofrecido otra con-
ferencia en la Iglesia Parroquial de 
Sagua, debió salir el lunes para Lajas 
el elocuente orador sagrado Presbírero 
señor Martínez Balsa!obre. 
Después cont inuará viaje para Cien-
fuegos, en donde esperará el aviso para 
pasar á Santa Clara, á cuya capital ha 
sido invitado por el señor Gobernador 
Civi l para dar varias conferencias, 
E X T R A D I C I O N 
Por noticias recibidas en la Secreta-
ría de Estado, se sabe que el Gobierno 
de la República Mejicana, ha concedi-
do al de Cuba, la extradicción de 
Mr. Barriere, cajero fugado de una 
casa comercial de esta ciudad. 
N O T A R I O S 
Han sido nombrados notarios de la 
Habana y Guanabacoa, respectiva-
mente, los Sres. fD. Calixto María Ca-
sal y í ) . Ju l i án Sánper Víctores. 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta de ayer Martes inserta 
f entre otras, las signieutes resoluciones 
y noticias: 
—Publicando la Ley por la cual se 
concede un crédito de treinta y cinco 
m i l pesos, para la manutención de los 
penados residentes en el Presidio de 
la República, durante el actual año 
económico. 
—Dejando sin efecto el Decreto de 8 
de Julio de 1904, por el cual se decla-
ró cesante del cargo de Juez Munici-
pal de Maisí al Sr. Casiano Eduardo 
Lores. 
—Indultando totalmente al penado 
Juan Madrigal y Mendigutia, conde-
nado por la Audiencia de Santa Clara 
por el delito de atentado á la autor i -
dad. 
—Por la Secretaría de Instrucción 
Públ ica se anuncia la subasta de la 
impresión de la •'Revista de Instruc-
ción Pr imaria ," bajo las condiciones 
que se publican. 
Por la Secretaria del Tribunal Su-
premo se ha tomado razón del t í tulo 
expedido á favor de don José Francis-
co Truj i l lo y Acosta á fin de que dicho 
señor pueda ejercer su profesión de 
abogado ante todos los Juzgados y 
Tribunales de la República. 
Citando á los que se crean con dere-
cho á la herencia de D. Cándido Ro-
dríguez, natural de Canarias, para 
que dentro del término de sesenta días 
se personen en el intestado del referi-
do Rodríguez, que cursa en el Juzgado 
de Primera Instancia de Sagua la 
Grande, á ejercitar el derecho de que 
se crean asistidos. 
E N E L M E R C A D O D E COLON 
Anoche, poco antes de las doce, se dió 
la señal de alarma correspondiente á la 
agrupación 2-3, por haberse recibido avi-
so en los cuarteles de Bomberos que en el 
Mercado de Colón se había declarado 
fuego, resultando ser en un baraüli» que 
está por la calle de Zulueta, destinado á 
la venta de efectos de ferretería. 
A l darse la voz de fuego, se produjo un 
gran pánico entre los inquilinos de dicho 
Mercado, debido á la gran cantidad de 
humo que se esparció por el interior del 
edificio, pues tal parecía que se trataba 
de una gran conflagración. 
Con gran oportunidad acudieron los 
bomberos con el extinguidor químico 
General Mood y las bombas Cervantes y 
Marti, las que sin pérdida de tiempo 
funcionaron, y con cuyo poderoso auxilio 
pudo ser apagado el incendio. 
Dicho baratillo, que es de la propiedad 
de D. Segundo Marbán Freiré, tenía por 
nombre i^a Protección, y no se encontra-
ba asegurado. 
El fnego, según el Sr. Marbán, lo cree 
casual, y las pérdidas son de alguna im-
portancia. 
La señai de retirada se dió á las doce y 
media. 
E N E L V E D A D O 
En el domicilio de D. Bernardino A l -
varezy Alvarez, vecino de la calle 7 es-
quina á 18, en el Vedado, se cometió un 
robo en la madrugada de hoy, consisten-
te en 15 pesos plata y varias prendas de 
oro y otros objetos. 
Be ignora quién ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
CONTUSION G R A V E 
La menor mestiza Dolores Mellado de 
cinco años y vecina de Esperanza 116, 
tuvo la desgracia de que al salir corrien-
do de la casa para la calle, tropezó en es-
ta con un menor desconocido, y al caer 
sufrió una contusión en la región occípito 
frontal que le produjo fenómenos de con-
moción cerebral, de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
H U R T O D E D I N E R O 
A l transitar ayer por la calle de Cam-
panario la Sra. D* Juana Rodríguez 
Arencibia, al llegar próximo á la calzada 
de Belascoaín, se le acercó un moreno 
dasconocido, quien le arrebató de las 
manos un pafluelo en que llevaba en-
vuelto cinco pesos plata, emprendiendo 
actD continuo la fuga en dirección á la 
nueva calle del Matadero. 
El ladrón no pudo ser habido. 
R I Ñ A E N T R E MENORES 
José María Salau Boligau, vecino de 
Condesa 56, y Fermín Callejas Martínez, 
de Sitios 150, menores de edad, sostuvie 
ron una reyerta en la vía pública, cau-
sándose lesiones leves mutuamente. 
Dichos menores fueron entregados 
sus familiares, con la obligación de pre-
sentarlo hoy anta el Juez Correccional 
del distrito. 
E N CASA B L A N C A 
En la mañana de ayer, fué asistido 
por el doctor San Pedro, la Sra. doña 
Inés Ferro Angulo, de 38 afios y vecina 
de Marina núm. 5, de quemaduras de 
primer grado en ambas manos brazos j 
en el pecho, de pronóstico leve con nece 
sidad asistencia médica. 
Estas lesiones, según la paciente, las 
sufrió casualmente al caerle encima un 
jarro con leche hirviendo. 
L E S I O N CASUAL 
En el Centro de Socorro del Segundo 
distrito fué asistido ayer noche el blanco 
Mateo Montella, de 27 años y vecino de 
Aguila 11, de una extensa contusión en 
la región espinal de pronóstico menos 
grave, cuya lesión sufrió casualmente al 
caerle encima un madero, en circunstan-
cia de encontrarse en la azotea de BU do 
micilio. 
D E T E N I D O 
El vigilante 394 presentó ayer tar 
de en la & Estación de Policía al blanco 
Miguel López Váidas, vecino de Espe 
ranza 29, á quien había det«nido por i r 
en compañía de otro individuo tildado de 
abridor de puertas, y el cual logró fu-
garse. 
A l practicársele registro al detenido 
López, se le encontró un pedazo de hierro 
en forma de paleta y afilado eu uno do 
sus extremos. 
López Valdós fué remitido al Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
segundo distrito. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E T l O Y 
RESPONSABILIDAD P O L I T I C A 
Washington, Febrero J . - -El gobier-
no se propone obtener el consenti-
miento del Presidente Morales para 
in t roduci r en el protocolo reciente-
mente firmado por los Estados U n i -
dos y la r epúb l i ca de Santo Domingo, 
una enmienda en la cual quede clara-
mente definida la responsabilidad 
pol í t ica que ha de corresponder á los 
primeros en el manejo de los asuntos 
económicos de la segunda» 
E L MONOPOLIO DE L A C A E N E 
Eí T r ibuna l Supremo ha declarado 
que es ilegal el llamado beef trust y 
lia l ibrado un auto prohibiendo su 
c o n n t i n u a c i ó u ; sábese de buena fuen-
te, que si las diversas corporaciones 
que constituj^en el referido trust no 
acatan el fallo del Tr ibuna l Supremo, 
el gobierno p o n d r á en vigor proce-
dimientos especiales para obligarlas 
á hacerlo. 
N E G A T I V A D E L J A P Ó N 
E n cumplimiento de las instruccio-
nes recibidas de su gobierno, el E m -
bajador del J a p ó n en esta niega ter-
minantemente que sea cierta la acu-
sación formulada por Rusia de que 
haya violado la neutral idad de China. 
PEINCESA O P E R A D A 
Londres, Febrero l.—Se ha hecho 
cou satisfactorio resultado á la p r i n -
cesa Vic tor ia , h i ja del rey Eduardo, 
ia ope rac ión de la apendicitis, siendo 
satisfactorio el estado de la referida 
princesa. 
L A P A C I F I C A C I O N 
D E F I L I P I N A S 
Manila, Febrero .1 ®.-Loscabeci l las 
de los ladrones sublevados, Montalon 
Felizardo e s t á n cometiendo toda 
clase de atrocidades con los i nd ígenas 
que simpatizan con los americanos, 
endos de las provincias de la isla de 
Luzóa ún icas en que prevalece hoy el 
descontento y en las cuales sera pro-
bablemente necesario plantear medi-
das extremadamente rigurosas. 
Pea otra parte, la s i t i tac ión ha me-
jorado sensiblemente en la isla de Sa-
mar. 
REFUGIADOS AHOGADOS 
Che-Foo, Febrero l « . - C o n motivo 
de haber chocado contra una roca, 
cerca de l a entrada de esto puerto, se 
fué á pique un junco chino que proce-
día de Puerto A r t u r o con un gran 
n ú m e r o de refugiados á su bordo, y 
ie ahogaron 3(3 de estos. 
OTRO VAPOR CAPTURADO 
TOJÍÍO, Febrero 1 « - L a escuadra j a -
ponesa ha capturado el vapor inglés 
YVyeíield que se d i r ig í a á Vladivos-
tock, con un cargamentro d© contra-
bando de guerra. 
MUERTOS RUSOS 
E n el combate del 2o y 2 6 del pa-
sado, los rusos dejaron 1,200 muer-
tos sobre el campo de batalla. 
E L FRIO Y LOS HERIDOS 
Mukden, Febrero 1 o . -E l f r i o in ten-
so que es tá prevaleciendo a q u í , causa 
á los heridos indecibles sufrimientos. 
TRETAS JAPONESAS 
Los japoneses e s t á n haciendo todos 
los esfuerzos imaginables para ente-
rar al e jérc i to ruso de los disturbios 
que ocurren en el imperio, á cuyo 
efecto arrojan constantemente den 
t ro de las lineas de é s t e , i n n u m e r a b l e s 
cartas, conteniendo todo los deta 
líes de lo que e s t á ocurriendo en las 
grandes ciudades de Kusia. 
N U E V A VERSION 
Londres, Febrero J ®--Dícese abo 
ra que se cree que nada ha sufrido el 
Cónsul de Ing la te r ra en Varsovia y 
que el herido es un polaco, i n t é r p r e t e 
del Consulado, que rec ib ió varios sa-
blazos en la cabeza. 
A U X I L I O S P A R A 
L A I N V E S T I G A C I O N 
E l gobierno ruso ha enviado ins 
trucciones á las autoridades en Var-
sovia, para que proporcionen al agre-
gado mi l i t a r de la Embajada inglesa 
cu San Petersburgo, todo el auxilio 
necesario para la inves t igac ión en el 
asunto del atropello á los funciona 
rios consulares ingleses. 
CENTRO D E L SOCIALISMO 
Polonia es hoy el gran centro del 
socialismo que ha cundido por todo 
el país . 
MANIFESTACIONES Y H U E L G A 
Roma, Febrero 1 « . - - C o n t i n ú a n en 
varias ciudades de I t a l i a las manifes 
taciones populares contra el gobier-
no ruso y los obreros de L io rna han 
acordado i r á una huelga general. 
LOS OBREROS E N P A L A C I O 
/San Fetersburgo, Febrero 1«—El 
Czar ha determinado rec ib i r hoy en 
el palacio de Tzarsltoeselo, á una co-
misión de obreros. 
JEFES SORPRENDIDOS 
La policía ha sorprendido en una 
taberna á los principales jefes de los 
huelguistas y al hacer fuego sobre 
ellos, m a t ó á una n i ñ a é h i r i ó á cua-
t ro personas. 
D I M I S I O N 
Buda-Pest, Febrero 1 © - - A conse-
cuencia del resultado de las eleccio-
nes, el gabinete h ú n g a r o ha d i m i -
t ido . 
ENORME DESPROPORCION 
Londres, Febrero J ©--Telegraf ían 
de Tokio a l Daily Telegraph , que las 
bajas que los rusos tuvieron en lo» 
combates del 25 y del 20 del pasado, 
se calculan entre 3 6 , 0 0 0 y 42 ,000 , 
contra 7,000 que tuvieron los japo-
neses. 
OTRA B O M B A 
Par í s , Febrero J ® - - S e descubr ió 
anoche en la Avenida do la Opera 
una bomba de dinamita , cuya mecha 
pudo felizmente ser apagada, antes 
que se produjera la explosión. 
T R A N Q U L I D A D R E L A T I V A 
San Petersbtirgo, Febrero 1 ^ —So 
han dominado parcialmente los des-
ó rdenes en Varsovia en cuya ciudad 
empiezan á llegar las provisiones; sin 
embargo, se anuncia que son m á s í r e -
cuentes los ataques y tentativas do 
asesinato entre los soldados quo an-
dan solos. 
T R A T A D O R A T I F I C A D O 
L a Paz, Febrero i s — E l Congreso 
boliviano ha ratificado el tratado de 
paz y buena amistad con Chile. 
COLISION 
Nueva York, Febrero J « — T e l e g r a -
fían de F o r t \ V o r t h , Tejas, quo ha 
habido una colisión entre un t ren del 
ferrocarr i l y un t r a n v í a de aquella 
poblac ión, resultando quince perso-
nas muertas. 
T E R M I N A C I O N D E L A H U E L G A 
Son Petersburgo, Febrero J0.. — 
han reforzado las guarniciones de la» 
ciudades industriales, así como las de 
esta capital y Moscow; la huelga so 
considera vi r tualmente terminada. 
GOBIERNO REPRESENTATIVO 
E l Grandukc Vladimiro ha indica-
do, en una entrevista que tuvo con el 
representante de la Prensa Asociada, 
que pronto se es tab lecer ía u n Go-
bierno representativo, hasta cierta 
punto, pero sin nada de sufragio u n i -
versal. 
L A S V I C T I M A S 
D E L A S ASONADAS 
Se ha pxiblicado oficialmente que en 
las asonadas del domingo 22 del pa-
sado, hubo en las calles de esta c iu -
dad iMI muertos y 333 heridos de loa 
cuales fallecieron después 3 2 . 
ACTO P R E M E D I T A D O 
Dícese , sin que haya sido confirma-
do, que se ha averiguado que el dis-
paro del caí ión cargado cou metralla, 
1 d í a de la bend i c ión de las aguas del 
rio Neva, fué un acto premeditado por 
ios terroristas, que se valieron co-
mo instrumento para efectuarlo, do 
un ar t i l lero llamado Bogdunoff, y 
que p e r t e n e c í a á la b a t e r í a encargada 
ie disparar las salvas de ordenanza. 
E L A R T I L L E R O BOGDANOFF 
A s e g ú r a s e que el a r t i l l e ro Bogda^ 
loff es un antiguo estudia ate y a f i -
liado á la asoc iac ión revohicionaria. 
COMISION D E OBREROS 
Londres, Febrero J ? - -Te l eg ra f í an 
de San Pe te fsbu í 'go que hoy, á las 
tres y media de la tarde, el Czar ha 
recibido en audiencia á la eomísíót i 
de obreros, que se componía de 3 3 
delegados de varios oficios. 
A L Z A D E LA R E M O L A C H A 
Londres, Febrero 1 ^—El precio del 
a z ú c a r de remolacha ha tenido hoy 
una p e q u e ñ a alza y se cotiza á ios, 
lO. l iZd. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer, martes 31, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de New York, 1.227,100 
bonos y acciones de las principales empre-
saa que radican en loa Estados Unidos. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 31 de enero, hechaa 
al aire libre en E L A L M E N D A R S 9 , Obis-









Barómetro: á la* 8, 763. 
Sección Mercantil. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almaclm 
560i3 manteca P. E x t r a Sol T. N. |10.13 q. 
385i3 id. id. id. T. A. |B.63 qt. 
130 c. latas 17 Ib?, manteca id. T, A. $12.25 
87 c. id. 7 Ibs. $12.75 qt. 
60 c. id. 3 Ibs, ?13.75 qt. 
1600 c. fideos Cuba Feliz y Pureza |i.50 
300 c. maicena E l Marcial pte. e t $3 qt. 
210 c\ id. id. ^ id. $6.50 qt. 
100 c i id. id. >4 id. 7 qt. 
40 18 manteca Para L a V. de Bolaño |10.34 
25 t3 id. artificial $7% qt. 
100 c. volas E l Gallo $10^ qt. 
20 c. viuo Rioja Josefita |4J¿ una. 
85 c. oleomargarina Oakdale n. 1 $17.50 qt. 
75 c. agna Wbite Rock $12.50 una. 
20 e. champagrne $38 una. 
25 bl. cerveza St. Luis Louis A. B. $13, uno 
1 • 
E>e Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a v Telo-raf ia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
. C t ^ M e r ^ ea e3ti coaocimiento, de U A r i t -
Clases de 8 dé la m a ñ a n a á 9}¿ la noche* 398 26t- 7 E 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E TRAVaSIA. 
E N T R A D O S 
Dia 31: 
De Tampico y esc. en 5 dias, vp. » lm. Prinss 
August Whilbelm, cp. Rush, ton. 4733, oon 
carga de iránsi to y 42 pasajeros á Heilbut 
y Rasch. 
Dia V. 
De Nueva York , en 3 ^ dias, vp. am. México , 
cp. Roberston, ton, 5687, con carga y 95pa-
eajeros á Zaldo y Cp. 
D» Tampico, en 4 días» vp. cnb. Manzanillo, 
cp. Huff, ton. 1518, con carga gral á Zaldo 
y Comp. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva Y o r k en el vp. am. Ilavana: 
Sres. G. W . Qandeyy 1 de fam—P. Dunpsey 
—W. Firgeralt—J. Curtin y 1 de fam—J. Ocon-
nor—E. .1. Meegan—M. B. Young—G. H . No-
rioa—J. M. Nabb y 1 de fam—S. G, North y 2 
S. H y m a n y 1 de fam—A. Branat—Paul Libly 
—Rafaela H . de Trigo—Wm. Oída—J. Bruna— 
H. C. Tobay-C. G. Hushneana-Charles y Raúl 
A. Blum—L. Avenal—P. Hananer—V, Bronu— 
P. Stowers y 1 do fam—Danitly María Lópr-z— 
Franky Daniels—Josep Fonsegries—Florentino 
Hernández—L. Svitfy 1 de fam—Juan A. G o -
bel—Víctor Martini—Rosa Martini—O. Marti* 
ni—Joaquín Fresco y 49 de transito. 
4 
— E d í c i é n de I sLta rde . -Febie ro 1" de 1905 , 
- ó -
Este ilustro cirujano y concienzuclo 
flítiico, ahcctor y cirujano de la Quin-
ta Í](Í Dcpemliontos, acaba do llegar de 
BU excursión cientíñca á todos los países 
que figuran á la vanguardia do la cien-
cia de curar. 
El doctor Moas es un verdadero maes-
tro. Nadie ignora entre nosotros la jus-
. ta reputación que goza de gran ciruja-
;no, basada en su estadística de más de 
| seis mi l operaciones con uu éxito que 
'Mto superan las de los más afamados ci-
rujanos do las grandes capitales del 
mundo. Esta inmensa práctica, unida á 
su gran talento, á su espír i tu observa-
dor y á sus profundos conocimientos 
científicos, lo han puesto en coudicio-
i nes excepcionales para obtener el me-
?jor resultado posible del viajo de estu-
dio que por encargo de la Asociación 
de Dependientes acaba de realizar, y 
í en el cual ha invertido cerca de uu 
año. 
Según nos refirió verbalmente, empe-
zó por los Estados Unidos, grandioso 
campo para sus investigaciones; allí 
i visitó gran número de hospitales raode-
IOH, tales como el "Siuai" de Eew 
i York, uno de los más modernos del 
mundo y cuya instalación costó cinco 
millones de pesos, y otros muchos que 
reflejan el incomparable esplendor y 
progreso científico de aquella nación. 
En Inglaterra y Alemania no sólo 
| ha visitado los principales hospitales, 
'sino también los sanatorios especiaos 
de los grandes maestros de la ginecolo-
gía, y muchas casas constructoras do 
aparatos ó instrumentos de cirujía. 
! Encontró en Suiza numerosas esta-
ciones climatológicas, admirablemente 
organizadas, y multitud de instalaciones 
especiales para el tratamiento do afec-
ciones del sistema nervioso y de lus 
aparatos digestivo y pulmonar. Cree 
que "Zur ich" es el más grande centro 
científico de Suiza. 
De Bélgica y Holanda, que como to-
dos sabemos, marchan en primera línea 
en el movimiento del progreso univer-
sal, dice, que tienen implantados, has-
'ta los más pequeííos detalles de toda la 
c i v i 1 i z a c • i ó n m o d e r n a. 
Cuenta dé Italia, q u e á su juicio, es 
una de las naciones más intelectuales 
del mundo, y si son asombrosos sus mo-
numentos y sus creaciones art íst icas, 
no lo son menos sus progresos cicntí-
i fieos. El hospital de Génova y el de 
Ñápeles son notables, y el servicio sa-
'nitario de Mitán, así como sus instala-
ciones médicas, llamaron poderosamen-
te su atención, al igual de la Policlíni-
ca y el Instituto Central de Terapéut i-
ca de Eoma, que figurau como modelos 
en el mundo. 
En España, además de Madrid y 
Barcelona, que según él, son grandes 
I centros de movimiento científico, visitó 
'las principales ciudades. Dice que el 
hospital de Cádiz, terminado en 1904, 
es admiialKe, tanto por su belleza y 
conceptos científicos, como por sus mo-
dernísimas y valiosas instalaciones, cu-
yo conjunto es uu monumento de pro-
igreso que honra á España. E l conocido 
sanatorio Madrazo, de Santander, se 
encuentra á la altura de los mejores sa-
natorios particulares extranjeros. 
Francia fué la nación doude invir t ió 
más tiempo, examinando detenidamen-
te multi tud de sanatorios modelos para 
tuberculosos, alienados, nerviosos, dis-
pépticos, etc., todos de modernísima 
creación, y también los hospitales an-
tiguos, asistidos por notabilidades mé-
dicas do renombre universal. Estudió 
de cerca, sobre el terreno, todo cuanto 
so refiere á la tan debatida cuestión del 
tratamiento del cáncer por el suero Do-
yen, asunto de palpitante actualidad y 
do considerable interés científico. 
En resumen, so puede decir que todo 
lo ha visitado y estudiado, viendo la 
manera de operar de los más grandes 
cirujanos del mundo, con los cuales se 
ha puesto en relación. 
Después de establecer comparaciones, 
nos dijo: "Se ve que la Habana es tam-
bién un hermoso centro intelectual que 
puede figurar airosamente al lado de 
los principales del extranjero." 
El viaje redundará en positivos be-
neficios para la Asociación de Depen-
dientes, la cual con su espíritu progre-
sista y sus constantes tendencias al me-
joramiento y á la perfección, no dejará 
de tomar en oousideración cuanto esti-
me útil al mejor servicio y al mayor 
realce de su espléndido sanatorio. 
{Cuba y América). 
mil» 
toria injusticia, porque como en todas 
ha estado á igual altura, hay que in-
cluirlas todas, ¡Y vaya usted á repasar 
la lista de las obras que lleva represen-
tadas entro nosotros, desde que se pre-
sentó en la noche del 3 de A b r i l del 
año próximo pasado en el Don Fánfilo 
de Campanone, hasta la de ayer! Se-
r ía el cuento de nunca acabar. 
En todas las obras en que ha toma-
do parte ha sido Valentín González el 
mismo artista de conciencia, que sin 
salirse del marco en que le encerraban 
las condiciones del personaje que inter-
pretaba, se ha hecho admirar y aplau-
dir. Y estos títulos son los que presen-
ta en su abono al ofrecer hoy la función 
de su beneficio. Bastan para que el pú-
blico acuda á Albisu ganoso de pasar 
algunas horas deliciosas con la inter-
pretación de TJOS diamantes de la corona 




En estos tiempos en que priva el g é -
ro chico, que muchos califican de ínfi-
mo, existen, aunque no abundan, artis-
tas de cuerpo entero, que son honor y 
gloria del género grande, y ante ellos 
se descubre respetuosa la crítica y bate 
palmas el públ i o inteligente, que se 
paga más del arte que de las formas y 
los trajes, sobre todo si aquellas son es-
culturales y ligeritos éstos. En el n ú -
mero do los escogidos en este género 
grande, que no está llamado á desapa-
recer, porque representa el arte en su 
más legítima manifestación, debe con-
tarse oí primer bajo de la compañía de 
zarzuela que ocupa el teatro de Albisu, 
D. Valentín González, á favor del cual 
se efectúa la función de esta noche. 
Valentín González es un artista. 
Huelgan los adjetivos para calificarlo. 
El arte es la manifestación de lo gran-
de y de lo bello, y artista es quien sa-
be Interpretar esa manifestación, en la 
pintura trazando cuadros hermosos, en 
la arquitectura erigiendo soberbios mo-
numentos, en la música componiendo 
obras inspiradas, modelando estatuas 
en la escultura, escribiendo conceptuo-
sos versos en la poesía, caracterizando 
personajes en la escena. Así es grande 
y variada la legión de los escogidos que 
rinden culto á lo verdadero, lo bueno y 
lo bello, y una sola denominación la de 
todos: artista. 
Valentín González es, pues, sencilla-
mente un artista. Y tiene con ello lo 
suficiente para brillar en la escena con 
luz propia y no refleja. 
Viejo amigo de este público, que lo 
aplaudió en los comienzos de su glorio-
sa carrera, cuando hace pocos meses 
llegó de nuevo á la Habana, t ra ía la 
sanción de los más exigentes públicos 
de España, y no vino á recoger nuevos 
laureles, porque reverdecían los de su 
corona de gloria, sino á hacer derroche 
de su talento, de sus facultades y de su 
gracia; porque también gracia requie-
re, asociada á las facultades y el talen-
to, el género grande que tan felizmente 
cultiva. 
Ko necesita el lector que lo ha visto 
en la escena de Albisa interpretar do-
nosamente tan diversos personajes, que 
le cito las obras en que más se dis t in-
gue, ni tampoco podría hacerlo sin no-
IS 1(IW 
suerte le ha sido nn tanto adversa: por 
dos veces lo ban robado sus ropas y 
ajuar de cuarto, y hace poco tiempo 
que se pasó siete meses en un hospital, 
en donde sufrió una cruel operación. 
El incendio de la Manzana lo ha do-
jado sin un triste centavo en el bolsillo. 
Todo su taller y sus valiosas herra-
mientas se quemaron, y hoy se encuen-
tra sin recursos para nada. 
Lamentamos profundamente la si-
tuación en que han quedado nuestros 
amigos, y ojalá que encueutreu una 
mano amiga que les brinde protección 
y recursos para empezar nuevamente 
la lucha por la vida. 
••igil^w 
En el desgraciadamente célebre in-
cendio que en la madrugada del día 
27 redujo á cenizas las tres cuartas par-
tes do la Manzana Central de Gómez, 
varias personas perdieron cuanto te-
nían, incluyendo en este número á 
nuestros amigos D, José González, due-
ño de la sombrerería <kEl Lazo de Oro" 
y el relojero ruso Mr. A. M. Endweiss. 
"Pepe el sombrerero," como gene-
ralmente se le conoce, es uu joven y 
simpático montañés que hace tres años 
lavaba, plauchaba y vendía sombreros 
en la entrada de la Manzana. 
A fuerza de sacrificios, de su cons-
tancia y asiduidad, de su fino trato y 
sobre todo de su excelente trabajo, pues 
entre los "muchachos" no hay como 
"Pepe" para arreglar un j i p i , fué acre-
ditándose y ahorrando algunas peso-
tas. 
Ayudado por una importante casa 
importadora de la calle de la Muralla, 
hace un par de años trasladó su peque-
ña vidriera á la esquina de ÍTeptuno y 
Zulueta. El diminuto taller se convir-
tió en fábrica, y el tren de lavar y 
planchar en espléndida sombrerería 
que por su lujo y surtido, competía con 
los primeros de la ciudad. 
En pocas horas todo el fruto de sus 
desvelos, todas sus econoraias han que-
dado reducidas á pavesas y el pobre 
Pepe, descorazonado y abatido, llora 
su desgracia. 
Mr. Endweiss es un famoso relojero 
ruso, que debido á su independencia 
de carácter prefirió establecerse por su 
cuenta en un tallercito ambulante mon-
tado sobre cuatro ruedas, que tan 
pronto se veía frente á un estableci-
miento como en otro, antes de aceptar 
puestos lucrativos que le han brindado 
algunas de nuestras mejores joyerías. 
Nuestro amigo ruso era muy estima-
do de todos los comerciantes de la 
Manzana, á quienes servía de intérpre-
te gratuitamente, y por la numerosa 
marchanter ía con que contaba. Posee-
dor do varios idiomas, siempre gustoso 
se prestó á servir á todos, sin más re-
tribución que la satisfacción que expe-
rimentaba al realizar un bien. 
Hace pocos años que vino de Méjico, 
en donde desempeñó durante 13 años 
el cargo important ís imo de Inspector 
de relojes de los ferrocarriles mejica 
nos. En la Exposición de Chicago pre-
sentó un edificio de plata, construido 
todo por él; exacta reproducción del 
Palacio de Horticultura, y por cuya 
obra de arte el Jurado le adjudicó una 
medalla de plata. 
Desde que está en la Habana, la 
De este precioso modelo lie recibido 
ORO 
Imper ia les g lacé corte B lu tcher . . . . $ 5-30 
I d . color . . . . $ o-30 
No pierden la forma con el uso, dura-
ción garantizada. 
Este fabricante lo recibe 
y vende únicamente 
EíT SUS PELETERIAS 
d 
SAIN! R A F A E L 2 5 «¿wr Caact ^ercadal^ 
Remito franco <le porte á todos los pantos de la Isla, todo pedido que 
se me haga. Escriba V d . á 
J u a n I lercadal 
4 t - i 0 " l 3 i s á x > o -y O x a . l o « t C-288 alt 
ENJERO. 
U n español i lustre que tiene cien 
años . 
El dia 17 de Marzo próximo cumplirá 
los cien años un español ilustre. Lláma-
se Manuel García y es hijo del íamoso 
tenor de su mismo nombre y hermano 
de la celebérrima Malibran. Manuel 
García, que ha residido casi toda su vida 
en Londres, conserva su nacionalidad 
española y un gran cariño á su patria. 
Fué muchos años profesor de canto en 
uno de los Conservatorios de Lo ulres, y 
cuando se jubiló se celebró una grnn fiesta 
en su honor. 
El nombre de este ilustre artista va 
unido á uno de los inventos que han re-
portado más beneficios á la humanidad; 
van á cumplirse cincuenta años desde 
que presentó á la Real Sociedad el larin-
goscopio, inventado por él, y al celebrar-
se el jubileo de la invención va á cele-
brarse también el centenario del inven-
tor, que lleva su siglo á cuestas cou tanta 
holgura, que le permitirá asociarse á las 
fiestas que la Sociedad de Laringología, 
á cuyo frente se halla eminente especia-
lista Sr. Félix Semon, prepara en honor 
del ilustre anciano. 
Entre ellas se cuenta la presentación 
de un retrato suyo, pintado por el célebre 
Sargent y costeado por las Sociedades 
laringológicas y músicos del mundo en-
tero; mensajes de dichas Sociedad, 
una sesión de la Real Sociedad y un 
banquete. 
Hablando de este asunto, dice el co-
rresponsal en Londres del diario Madri-
leño EL Correo: 
"Me consta que nuestro Embajador 
se asociará como español á aquellos ho-
menajes, y que han prometido su asis-
tencia especialistas de Berlín y París; 
pero no tengo noticia de que en nuestro 
país se haya dado nadie por enterado de 
la proyectada manifestación de simpatía 
que preparan los admiradores de nuestro 
venerable compatriota. Si D. Manuel 
García, menos patriota y menos amante 
del país en que nació, hubiera cambiado 
su nacionalidad y fuera subdito de la 
Gran Bretaña, se vería colmado de ho-
nores y su nombre iría precedido de un 
título nobiliario. 
No hace muchos días que la prensa de 
Madrid daba cuenta de la fiesta que se 
celebró en honor del maestro Caballero, y 
no me cabe duda de que los músicos de 
nuestro país y los especialistas españoles 
se asociarán de alguna manera á las que 
van á celebrarse en honor del -gran can-
tante, ilustre maestro y célebre inventor, 
•cuya fama es universal. Si Manuel Gar-
cía fuera inglés, el gobierno de esta na-
ción tomaría de seguro parte importante 
en la manifestación que se prepara, y yo 
me permito llamarla atención del Minis-
tro de Instrucción Pública de Espafla so-
bre esta circunstancia, por si quiere fijarse 
en ella, así como la de los músicos y los 
laringólogos españoles, á fin de que vean 
la manera de contribuir al homenaje que 
va á rendirse á una gloria nacional." 
L A T R O P I C A L . , que es la mejor 
que se conoce. 
Dice M Heraldo de Madrid: 
'^Después de una bri l lant ís ima ex-
cursión por las Repúbl icas de Cuba, 
Méjico y los Estados Unidos del Norte, 
en cuyos principales teatros cosechó 
gl andes provechos y calurosas ovacio-
nes, regresará en breve á la patria el 
eminente pianista español Benjamín 
Orbóu, de cuyos méritos artísticos tan-
to bueno han dicho los diarios y revis-
tas más importantes de América. 
Su paso por Méjico ha sido un seña-
lado triunfo, pues desde el presidente 
de la República, general Porfirio Díaz, 
hasta el embajador de España, marqués 
do Prats, lo han colmado do atencio-
nes, agasajándole cumplidamente y asis-
tiendo á sus conciertos, que eran, por 
lo selecto del programa y por lo nume-
roso del auditorio^ verdaderas solemni-
dades musicales. 
La colonia asturiana de la Habana, 
en doude ahora se encuentra de nuevo 
Orbón, prepara á su distinguido paisa-
no una cariñosa manifestación de des-
pedida. 
Orbón dará en la primavera próxima 
una serie de conciertos en Madrid, Bar-
celona, Bilbao y Gijóu, yendo en Mayo 
á Par í s con el propósito de dar una au-
dicióu en cualquiera do aquellos gran-
des centros musicales." 
Benjamín Orbóu realizará nna excur-
sión artística por algunas ciudades de 
esta República antes de regresar á Eu-
ropa, donde hay grandes deseos do vol-
ver á escucharlo. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. COBlíQStela 52 al 58. 
Sr. Director del DIAAIO DE LA. MA-
JÍINA. 
E l exceso de trabajo—cosa que he po-
dido comprobar por mí mismo—que 
abruma á la Sala de lo Civ i l de la 
Audiencia de la Habana, obliga á este 
tribunal á señalar para mediados del 
corriente año de 1905 la vista de asun-
tos que se resolvieron, en primera 
instancia, hace ya muchos meses. 
Para que la administración de Jus-
ticia de lo C i v i l fuese más rápida, co-
mo lo es en lo Criminal, se ha venido 
recomendando por el Presidente de la 
Kepública que se establezca una nueva 
Sala de lo Civi l en la Audiencia do la 
Habana, en la que hay dos Salas para 
lo Criminal. 
En el Senado pasó, á Sne^del ú-ltimo 
año, un proyecto do ley proveyendo á 
esa sentida necesidad; proyecto que se 
aprobó después de un largo debate 
que ilustraron el Senador liberal, 
señor Zayas; el Seuador moderado, se-
ñor Dolz y el Senador independiente, 
señor Bustaraante. 
Dicho proyecto, que se remitió opor-
tunamente á la Cámara, se halla em-
pantanado en este cuerpo legislativo. 
Y lo tienen empantanado las cúbalas de 
algunos miembros de la mayoría mo-
derada, los cuales no quieren 'pasar" 
el proyecto mientras no se les ofrezca 
que serán nombrados Magistrados de 
la nueva Sala determinados individuos 
á quienes patrocinan los aludidos Re-
presentantes. También hay, entre és-
tos, uno que desea tener la seguridad 
de ser agraciado con una de las dos 
plazas que van á crearse en el Su-
premo. 
Esta, y no otra, es la causa del cm-
panfanamiento del proyecto consabido. 
Es un secreto á voces. Aunque por 
publicarse, en letras de molde, el mo-
tivo por el cual se encuentra estancado 
el proyecto de que hablo, no es de es-
perarse que use I© eche á a n d a r ' m o 
parece que simpre es conveniente pre-
gonar lo que ocurre entre los bastido-
res de la Cémara, á fin de que por to-
dos so vea como se anteponen los inte-
reses pensonales á las cuestiones que 
afectan un carácter de generalidad. 
De usted cou respecto. 
UNO DEL PORO. 
Euero 25 de 1905. 
E L PREMIO DE LA. L I G A 
Convocatoria 
La ' 'Liga contra la Tuberculosis en 
Cuba", abre un Certamen Médico, con 
objeto de estimular los estudios sobro 
esta enfermedad, bajo las bases si-
guientes: 
1* Habrá un premio. 
E l premio será de §100 oro ameri-
cano. 
a? E l tema será: "Cómo evitar la 
propagación de la tuberculosis en la 
Isla de Cuba". 
3^ La extensión de los trabajos no 
excederá de diez m i l palabras. 
4? Ko se admit i rán otros trabajo» 
que los escritos en máquina y en len-
gua castellana. 
o* Pueden concurrir á esta Certa-
men todos los médicos que lo deseen, 
aunque no sean miembros de la Liga. 
6* E l plazo para la presentación do 
las memorias te rminará el dia Io de 
Octubre del presente año. 
7^ Los trabajos se enviarán al señor 
Secretario de la Liga, Aguila 96, bajo 
sobre lacrado y un lema. En otro sobre, 
también lacrado con igual lema reve-
larán sus nombres los autores. 
8* E l Tribunal se consti tuirá el día 
Io de Octubre, con el fin de llevar á 
efecto su cometido y en la sesión so-
lemne de la Liga, el dia 14 de Octu-
bre, se dará lectura por ei Sr. Secreta-
rio al trabajo premiado, revelándose v 
después el nombre del autor. Los de-
más trabajos serán archivados. Loa 
sobres que contengan loa nombres de 
los autores de los trabajos que no han 
obtenido premio, serán quemados en 
la misma sesión. Los trabajos serán 
propiedad de la Liga y no serán devuel-
tos á sus aurores, reservándose la Liga 
el derecho de publicarlos ó no, según 
acuerde. 
La Liga desea se presenten trabajos 
científicos concretos, de carácter prác-
ticos, sabor local, y si es posible, basa-
dos en datos estadísticos, con el objeto 
de ilustrarse sobre los métodos que ha 
de seguir en la profilaxia de la tuber-
culosis. 
DR. JORGE L . DEHOGUES. 
Secretario. 
Con fecha 12 de Enero, se ha constitui-
do en Santiago de Cuba una. sociedad 
anónima que girará bajo la denominación 
de "Compañía Naviera do Cuba", que so 
dedicará principalmente á los negocios 
de navegación, transportes y servicios 
marítimos, así como á cualquiera otro do 
lícito comercio. Regirá las operaciones 
de esta compañía un Directorio compues-
to de los siguientes señores: D. José Ma-
rímón Juliach, Presidente; D. Pablo Ba-
dell Laperena, Vicepresidente; D. Juan 
Estin Pujols, Secretario; D. Eligió Ros 
Pochet, D. Pedro Abaseal Gutiérrez, 
D. Virginio Porro Céspedes, D. Gustavo 
Ros Revilla, D. Rafael Espin Castilla y 
D. Antonio Arrufat Azabigt, Directores. 
C60 t-1 E 
N O M A S C A L V A S . 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravibosos ro-
so Itaclo. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la ú l t ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-ES n 
liquidan á precios de verdadera ganga un gran surtido de ^ t ^ I T l í n a S , G 
de D a m a s , P u n t í l í a s de lana y seda y C r e p é s de lana , 
aetremir. 
Brochados de seda, ni dobles á 6 rs, 
Tafetalina de todos colores á 6 rs. 
Boas pinina á 6, 8 y 20 rs. 
Idem piel á 4, 5 y $10. 
Paño de Damas 6|4 anclio, á 40 cts. 
Franelas muy dobles, gran surtido, á O cts. 
Los afamados corsets Olimpia y Mascotte, 
últ ima novedad, á $3. 
Guantes de cabritilla en todos colores Gris 
y Veig. 
Cintas de fantasía para bandas, gran surti-
do, á 40 cts. 
Broches de seda blancos y de colores, última 
moda, d 2 rs. 
Cinturones piel, blancos, negros y colores, á 
lO rs. 
Peinetas de últ ima moda á todos precios. 
Hay variado surtido de aplicaciones desde 5 
centavos en adelante. 
Juegos de ajuar completos de canastilla. 
recilDG constantemente la afamada agua vegetal de Duveau 
para el pelo, Chatains foncé, Chatains claro y Cliatains noir, 
i $5. Esta agua es la que recibía la conocida peinadora Pepilla Eiens. 
A O P E R A 
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F O I Í L Í E T I N (129) 
IMIPI 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
f 
i POR PONSON D U TEKllAIJL 
f (Efeta novela se halla de venta en la Mc-
f ¿érna .Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
ÍCOKTINUA) 
—Son las ocho de la noche—couti-
• uno ol criado—y el mayor no pnede 
| tardar en llegar y no sería conveniente 
; que os sorprendiese en el estado en que 
• estáis; -eso qnizá diera margen ú sospe-
chas, que á nadie mejor que á vos, 
conviene que no se tengan. 
—Tienes razón, Germán; t ra taré de 
tranquilizarme. 
Y á grandes pasos comenzó á reco-
rrer el salón. 
—Oye, Germán—dijo parándose re-
, pentinameute:—cnando venga el Ma-
jyor le harás aguardar en el salón de 
[visitas, á fin de dar tiempo á que este 
| estado de sobreexciiación cese en raí. 
í No bien hubo acabado de decir estas 
¿palabras, cuando el ruido de un coche 
tee dejó oir, mezclado con el chasquido 
de los látigos y las voces de los posti-
llones. 
f* — A h í están ya—exclamó Germán. 
Lemblín trató de arreglar BU desor-
denado traje, á cuyo efecto se aproxi-
mó á un espejo. Sn palidez era tal 
qne retrocedió espantado de sí mismo. 
Germán se había retirado á fin de 
recibir á los recién llegados y dar 
tiempo á su amo á que se t ranquil i -
zase. 
Los que acababan de llegar no eran 
otros que el conde de Ar lcf f y la Dama 
del guante negro, siendo Germán la 
primera persona que les salió al en-
cuentro no bien hubieron descendido 
del carruaje. 
— ¿Ha llegado ya tn amo?—le pre-
guntó el conde. 
—Si seGor—contestó el criado incli-
nándose, á la vez que cambiaba una 
mirada de inteligencia con la Dama del 
guante negro; después agregó: 
—La venida al castillo ha conmovi-
do á mi amo bastante. 
E l conde ofreció el brazo á su acom-
pafíante. En aquel momento llegó 
Pedro, el intendente, de gran librea, 
el qne haciendo una profunda reveren-
cia, dijo al conde: 
—Tened la bondad de seguirme y os 
conduciré á presencia del sefior de 
Lemblín. 
Germán que, como saben nuestros 
lectores, se hallaba en aquel lugar pre-
cisamente para evitar que su amo fue-
se sorprendido en el lamentable estado 
de ánimo en que lo dejara momentos 
antes, tomó do manos del intendente 
la antorcha que éste llevaba y d i r i -
giéndose á los recién llegados, les 
anunció que serían recibidos al mo-
mento por su amo, suplicándoles en su 
nombre tuviesen la bondad de pasar al 
salón, donde no ta rdar ía en compare-
cer el sefior de Lemblin. 
E l salón al que fueron introducidos 
constituía por su abandono un poema 
de desolación y tristeza. 
Las puertas, colgaduras y muebles 
habían perdido su color pr imi t ivo . 
Los escudos que campeaban en los 
frisos de aquel vasto salón, estaban bo-
rrosos, como si los cuarteles que los 
constituían se hubieran avergonzado 
de seguir siendo la divisa de una fa-
milia ya extinguida. 
Largo rato hacía que esperaban, 
cuando sin aviso previo apareció Lem-
bl in en el dintel de la puerta. 
Antes de avanzar, vaciló un instan-
te, pareciendo que las fuerzas le falta-
sen, ó bien q ie su espíri tu continuaba 
aun bajo la terrible impresión que me-
dia hora antes había experimentado. 
Por fin, el hombre de mundo se im-
puso y penetró resueltamente en el sa-
lón, saludando con exquisita galante-
ría á la joven y cortésmente al conde. 
—Creo, sefior capitán—dijo éste— 
que no podréis acusarnos de no haber 
sido puntuales á la cita, pese á los ma-
los caminos que hemos tenido que 
seguir. 
—Vuestra exactitud ha sido verda-
deramente mil i tar ,—respondió Lem-
blin. 
Y al hablar así dirigió una t ímida 
mirada á la ' 'Dama del guante negro" 
experimentando la misma impresión 
que cuando tres días antes la había 
visto en el hotel de Beauvau. 
Un criado anunció que la cena se 
hallaba dispuesta. 
E l capi tán invitó á sus huéspedes á 
pasar al comedor, y ofreciendo galan-
temente el brazo á la joven, salieron 
del salón. 
En tanto se efectuó lacena, la joven, 
fiel al propósito que hab ía formado de 
hacerse amar por Lemblin, para arran-
carle el secreto del nuevo crimen, que 
sospechaba hab ía cometido aquel hona-
bre en la persona de su esposa, no ce-
só un momento de lanzarle miradas 
embriagadoras acompañadas de amo-
rosas sonrisas. 
Todos los temores que antes embar-
gaban el espír i tu del capitán habían 
desaparecido contemplando á aquella 
mujer de extraordinaria belleza. 
La voz del conde Arlef f le sacó de 
sus sueños diciéndole: 
—Capitán, ios parece bien que va-
yamos á la habitación de que el gene-
ral habla en su carta, á ver si halla-
mos el cofre en el lugar que indica? 
E l capitán se extremecíó, pues la 
habitación á que el general a ludía ea 
su carta, era precisamente es la que 
hab ía muerto su esposa, y ante cuya 
puerta, una hora antes, había retroce-
dido víc t ima del mayor pánico. 
X X I I L 
Dejemos al Mayor Arleff, á la ' 'Da-
ma del guante negro" y al cap i tán 
Lemblin, disponiéndose á entrar en la 
habitación de Marta de Chatenay, y 
volvamos á Par í s . 
Mucho tiempo después de haberse 
ret irado el úl t imo comensal de Fnlmen, 
la hermosa pecadora de la avenida 
Marbeuf, Armando despertaba de un 
profundo sueño, mirando á su alrede-
dor con sorpresa. 
Los efectos alcohólicos habían desa-
parecido. 
E l lugar en que se encontraba era 
una alcoba, con colgaduras de damas-
co color naranja. 
Se hallaba acostado en un sofá y en-
vuelto en uu abrigo. 
Lanzó una mirada en torno suyo y 
no dist inguió á nadie. 
U n rayo de sol alumbraba el cuarto 
y mirando á un reloj quo hab í a en la 
chiminea, vió que eran las cinco y me-
dia de la tarde. 
Armando había dormido quince ho-
ras. 
—¿Dónde diablos estoy! 
Tal fué la primera pregunta que se 
hizo, y t r a tó do reunir sus recuerdos. 
—Veamos,—se dijo, — ayer estaba yo 
cenando... bebí . . . ¿Dónde cenaba yo! 
¡ A h ! Sí, en uu saloncito de invierno 
con Mauricio Malvina--... Pompa-
dour... en casa de Fnlmen... 
Y levantándose examinó el sitio en 
que se encontraba. Entonces vió, á dos 
pasos de él, tras el sofá que le servía 
de cama, muda é inmóvil, á la bella 
Fulmen, que fijaba en él sus grandes 
ojos. 
—¡Fulmen I—exclamó Armando. 
—Buenos días, amigo mío—dijo la 
joven sonriendo,—creo que ya era ho-
ra de que os despertáseis. habéis dor-
mido desde âs cuatro de la mañana. 
¡Buena la cogisteis, sefior imprudente! 
—¿Acaso me embriagué anoche!— 
preguntó el joven con visibles mues-
tras de turbación. 
—Lo mismo que un tudesco—contes-
tó Fulmen alegremente. 
— Y vos, sin duda—dijo Armando— 
compadecida de mi estado, no habéis 
tenido inconveniente en albergar en 
vuestra casa á un borracho. 
—ÍTecesariamente había de hacerlo 
así—replicó Fulmen—pues no era cosa 
de dejaros marchar haciendo eses. 
—Sois muy buena, Fulmen—excla-
mó el joven. 
—^ío lo creáis, amigo mío; en esta 
ocasión he obrado por egoísmo. 
—l ío lo creo—replicó Armando. 
(Continuará) 
4 I N A — E d l e l ó n d a la tarde.—Febrero i9úe 1 0 0 5 , m 
Hace algunos días, tomando la noti-
cia de M Correo Español <ie Méjico, 
Correspondiente á los días 6 y 7 del 
^pasado mes de Enero, hablé de que 
hab ía fallecido en P a r í s , víctima 
de un ataque al corazón, que le sobre-
Tino en un cafó, donde cenaba con un 
amigo, la aplaudida tiple cómica Sole-
dad Alvarez. 
Un mal intencionado—6 una mala 
intencionada, que la cosa está por v e r -
trasmit ió la noticia á Méjico, con tantos 
pormenores, que E l Correo Español la 
acogió sin embozo, y ateniéndose á su 
idicho, me hice cargo de ella, no sin 
lamentar la desgracia, 
t Pero la noticia resulta falsa, y de 
íello tengo á la vista uua prueba de las 
! que no dan lugar á dudas: la carta que 
[con fecha 16 del propio mes de Enero 
[ha dirigido Soledad Alvarez desde Pa-
Fris á su viejo amigo, maestro y empre-
fBíirio, don Modesto Jul ián . Soledad 
hAJvarez, diez días después de haberla 
[dado por muerta el periódico de Méjico, 
íhabla satisfecha y complacida de sus 
i proyectos de viaje. E l frío la hacía 
\ salir de la capital de Francia, dirigién-
I fióse á Niza. A su vuelta regresará á 
¡ Méjico, pasando por la Habana á me-
; diados de Mayo, á bordo del vapor 
alemán que sale del Havre á principios 
de ese mes. 
Pero... no podremos aplaudirla en 
!Albisu, la escena de sus triunfos, por-
Ique vuelve á Méjico, donde ha fijado su 
'residencia. 
* 
Y vaya de tiples conocidas. 
E l Noticiero Universal, de Barcelona, 
en su número del 11 de Enero, nos da 
noticias de otra tiple que fué de Albisu, 
..y que trabaja actualmente en el teatro 
de Bldoradp, en la capital del Princi-
pado. 
Dice El Noticiero Universal: 
a¿Qué pasa en Eldorado de dos meses 
á esta parte? Creo que el público se 
habrá ya apercibido del asunto de que 
me voy á ocupar. 
E l jueves último se anunció la reprise 
do La viejecüa por la señorita Pastor, 
no por haberlo solicitado el público, 
sino por iniciativa de la artista, que no 
obtuvo en la obra el éxito que espe-
raba. 
Como consecuencia de ello, á pesar 
ce estar anunciada la zarzuela para el 
sábado y el domingo, se negó á inter-
pretar su papel, bajo el pretexto de 
hallarse indispuesta, viéndose obligada 
ó substituirla la señorita Martí, á pesar 
de trabajar en las demás obras y de-
biendo utilizar la ropa de la señorita 
Pastor. 
Como el mismo día estaba anunciado 
el estreno de la La polka de los pájaros, 
ron asistencia de uno de los autores, la 
señorita Pastor, indispuesta para Lia 
Viejecita, se halló bastante Dien para 
representar la obra de estreno, aunque 
suprimiendo cuanto tuvo por conve-
niente, especialmente la romanza del 
«-¿nudo cuadro. 
¿Es tolerable que so engañe al pú-
blico, abusando del mismo, de la em-
presa y del autor? 
Llega el domingo, y nuevamente se 
ve el público chasqueado, lo que no 
impide á la señorita Pastor cantar la 
romanza de La polka de los pájaros, 
demostrando no estar enferma." 
Las consecuencias de ésto han sido 
que la tiple señorita Mart í se haya se 
¡ parado de la s xpañía de Eldorado. 
* 
Sigo con el tema teatral. 
El Nacional abre de nuevo mañana 
sns puertas para el beneficio de Ales-
sandro Parrini, el simpático y talento-
so actor cómico, tan aplaudido siem-
pre. 
La obra que ha escogido el benefi-
ciado es diver t idís ima. 
Se titula Dos provincianos en París y 
es la historia de las peripecias de que 
son víctimas dos pobres rastaqueurs 
que se ven envueltos en el torbellino 
de la vida parisién. 
He oído asegurar al señor Duse que 
no hay obra, entre las del repertorio 
cómico moderno, que aventaje en gra 
'cia, travesura é intención á ésta que 
nos dará mañana Parrini en su función 
de gracia. 
Y ?Jayret? 
Según cable que ha recibido el doc 
tor Saaverio, Mr. Hashim mandará 
para empezar la temporada que ha de 
inaugurare en este teatro el día 8 del 
presente al célebre Henri Fiench con 
su gran Compañía de Variedades. 
French es un ilusionista de mucha 
farmj y en estos días acaba determinar 
una iournce de siete meses por las prin-
cipales capitales de Europa. 
French dará á conocer al público de 
la Habana un espectáculo nuevo, va-
riado, interesante, distinto, en una pa-
la lira, á todos cuantos en su género he 
mos conocido. 
" ocame ya hablar de Albisu. 
E n el popular coliseo se espera al 
ayunador Succi y á las dos nuevas t i -
ples, á la Ramón y á la Cabanilles, 
procedentes ambas del Eldorado de 
Barcelona. 
La Matrás rinde su jornac!» esta se-
mana y marcha á Méjico. 
Y cuanto á estrenos, el más próxi-
mo, pues lo señalan los carteles para 
el viernes, es IM puñalada, zarzuela de 
Chapí, que ha sido en los madriles un 
gran éxito. 
Apolo todavía la tiene en el carteL 
Carnet de bodas. 
Acabo de saber que un buen amigo 
y antiguo compañero en las aulas es-
colares ha desertado gloriosamente de 
las filas de los solteros. 
Me refiero á Carlos de los Reyes Ga-
vilán. 
Carlos ha unido su suerte á la de la 
señorita Miaría Vázquez, celebrándose 
la boda en la mayor intimidad, sin 
más testigos que algunos familiares, 
varios amigos y los padrinos de la 
boda. 
Fueron éstos la respetable y bonda-
dosa dama María Josefa dé l a Guardia, 
viuda de Reyes Gavilán, y el distin-
guido caballero y amigo mío queridí-
simo señor Ju l i án de la Guardia. 
Sea todo felicidad para María y pa-
ra Carlos en su nuevo estado. 
Otra boda. 
La de una bella y gentil señorita, 
Altagracia Prieto, y el joven Juan Ju-
lio Miró, celebrada anteanoche en Mon-
serrate ante el altar de los Desampa-
rados. 
Al ta r que lucía para el acto sus me-
jores y más bellas galas. 
E l templo, todo iluminado, y allá, 
en lo alto del coro, las notas del Ave 
María difundiéndose dulcemente por 
todos los ámbitos del sagrado recinto. 
La concurrencia, muy numerosa. 
Contábanse, entre ésta, las compa-
ñeras de Altagracia en el Conserva-
torio. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
Ana Urgelés y el señor Juan Prieto, 
actuando como testigos loa señores Car-
los Alfredo Peyrellade, Santiago Ba-
rraqué, Enrique Roig é Hilar io Fer-
nández. 
M i l felicidades! 
Y mañana, una boda más. 
La de la señorita Cármen Nogueira 
y Márquez con el señor Juan J. Herre-
ra y Márquez, señalada para las ocho 
de la noche en la casa de Teniente Rey 
número 28, morada de los esposos Au-
rora Márquez y José Brea Vila , tíos de 
la novia. 
Recibo de éstos una atenta invitación 
para el acto. 
Muchas gracias. 
Diner. 
Asistí anoche en Miramar á una co-
mida que ofrecía en obsequio del señor 
Ceballos el opulento banquero señor 
Manuel Silveira. 
Comida suntuosa. 
No podía ser por menos con anfitrión 
tan espléndido, en restaurant de tanto 
rango y para obsequio de huésped tan 
distinguido. 
Era éste, como dejo dicho, el sefíor 
Ceballos, perteneciente á la alta banca 
de Nueva York. 
Los invitados formaban un grupo 
simpático: el Dr. Juan Francisco 
O'Farr i l l , Ramón Gutiérrez, Pedro 
Pablo Guilló, Paco Ruz y el señor 
Aball í . 
La mesa puesta con delicado gusto, 
un metiú exquisito y, como siempre, 
tratándose de Miramar, un servicio 
irreprochable. 
Reinó durante la comida una cordia 
l idad perfecta. 
Y la animación, completa. 
El estado de Luis Rabel va en pro-
gresiva mejoría. 
Anoche, según dictamen facultativo, 
hallábase fuera de peligro el s impático 
sportman, tan conocido y tan estimado 
en nuestros círculos sociales. 




De vuelta de los Estados Unidos lie 
gó hoy á la Habana la señora Luisa Iz 
naga de del Valle con su bella hija 
María. 
Viene en compañía de las distingui-
das viajeras la blonda y espiritual se 




Gran velada en los salones del Círculo 
Nacional para festejar el cuarto aniver 
sario de su fundación. 
Y el beneficio de Valentín González 





Se ha desa tado un verdadero afán por jugar combinaciones 
jayalescas. Hay quien juega á pares y nones; á mayores ó 
menores, y á si Gárate sale con la nariz inclinada íi la dere-
cha ó á la izquierda. E s claro que Oárate sale con las nari-
ces inamovibles, pero si huele el queso las tuerce hacia el 
cuadro ocho y dice que tiene catarro y se suena como si fue-
se piporro. 
t a gran combinación es esta: Se compra una máquina de 
coser STANDARD, por un peso semanal y sin fiador, y siem-
pre habrá bienestar en la casa de familia. Todo lo demás es 
andar á gatas y caerse de un nido. 
Conocen ustedes la máquina de escribir HAMMOND? 
Pues duro á ella que la vendemos á plazos. 
JÍ/vareZj Cornuda y Compañía 
1 S 3 
LAS FAMILIAS IBTBRESA FIIBil 
LAS GALLETÍCAS ESPECIALES 
(ENVASADAS E N LATAS DE 3 LIBRAS.) 
P P 
L A E S T R E L L A 
Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
C 153 17 En Vilaplana, Guerrero y Cía. 
FIESTA ALEGRE 
E N 
Ayer se jugó á la pelota. Ya era 
tiempo. Casi, casi, estaba yo conven-
cido de que todos los pelotaris habían 
decaído terriblemente, pero los parti-
dos do ayer me obligan á volver gru-
pas y á tener de las riendas al potro 
fogoso de mi afición decepcionada. 
Petil y M i che, blancos, jugaron á 25 
contia Munita é Illana, azules. Fué 
un peloteo sostenido, fuerte, poderoso 
seguro. Pclit, sacó la madera de 
otras temporadas en que prometió llegar 
al pináculo, y Miche se creció tanto so-
bre su juego de otros partidos, que du-
daba yo ayer si Miche era Miehe 6 
Micheleako. De todas suertes jugó con 
la fiereza de un cosaco. l ío pudo I l l a -
na con sus pelotazos, faltos de maes-
tría, pero capaces de aburrir por su 
seguridad de aire al más espigado, no 
pudo, digo, castigar á Miche en el 
reboto, porque Miche se arrinconó y 
Petit salió al doce é hizo en el doce uu 
juego digno de aplauso. 
Munita entró poco al principio, poro 
sostuvo, con Illana, la igualdad del 
tanteador, á pesar de algunos saquea 
cortos que hacían á la cátedra ponerse 
el birrete y quitárselo con la natural 
exposición á un catarro de taquilla. 
Fué un partido movidísimo, lleno de 
incidentes ruidosos, de tantos bien re-
ñidos, y de mucho peloteo. 
Entre aclamaciones delirantes se 
igualaron á 24, habiendo de dejar al 
público algunos minutos para reparar 
las goteras de su tejado con las tejas 
del ageno. Expectación, emoción, an-
siedad. 
Saca Munita y ¡zas! 
Sacó corto ¡por un pelito; nada 
más que por un pelito! (¡Al cuadro 
dos!) 
Empezar un viaje en magestuoso au-
tomóvil y terminarlo á gatas! 
Vota va! 
Primera quiniela Don Justo Urbie-
ta, caballero de la tizona y d,e la te-
naza. • " ,. g 
¿Empezamos la serieT ¡Alza,! 
Del segundo partido podría repetir-
se con pocas salvedades lo que dije del 
primero. Se jugó á ' la pelota. Eran 
Mácala y Navarrete, los blancos, y los 
azules I r ú u y Trecet, y se jugaba á 30. 
E l primer quince se jugó admirable-
mente con ventaja para los azules. Tre-
cet agarró pelotas imposibles, ar r ima-
das, colocadas, pasadas y de bote pron-
to, castigó mucho, dominó á í íavar r ico 
y puso á I rún en franca situación de 
lucir su excelso remate. I rún se pro-
pasó. Eemató admirablemente, como 
maestro en el arte de medir, en lo que 
no le aventaja n i el Chuchi ni Talento; 
y no solo remató y sacó como quien es, 
sino que hizo un juego muy hábi l , po-
niendo á Navarrete on trances muy 
duros con colocadas sutiles, irunescas; 
pero Navarrete no se achica, sigue j u -
gando con la seriedad y formalidad 
de un Arcipreste, y ayudado por Má-
cala sostiene el partido y logra sumar-
se algún tanto disminuyendo la dife-
rencia del tanteo. Atacan á Trecet, 
que pifia algunas buenas y algunas ma-
las y consiguen igualarse. Desde en-
tonces el partido fué un delirio. El 
público se encrespa y se engresca, se 
sienta y se levanta, se cubre y descu-
bre, vocifera y enmudece, grita ronca-
mente y habla totto-vocce. Se suceden 
las igualadas. Trecet ha perdido aque 
lia seguridad porque Navarrete levan-
ta más, arrima más, y porque Mácala 
emplea su célebre costadillo. I rún las 
ve de i r y de venir; y cuando consigue 
meter la cesta gana el tanto. Trecet 
decae, decae, dolorosamente. Se igua-
lan á 28. 
Y ganan los blancos sin que los azu-
les consigan un punto más. 
I rún , divino. Mácala, jugando, pe-
ro sin aquel atrevimiento, actividad y 
alegría que lo hicieron ser el primero 
entre los primeros. Navarrete, fuerte 
y seguro, valiente, denodado. 
Trecet, inimitable en la primera 
quincena; en la segunda, defectuoso, 
pifioso y matalón. 
Y Petit se llevó la segunda quiniela. 
ATANASIO EIVERO. 
V A P O R CORREO 
E l vapor correo Alfonso X I I I llegó á 
la Corufia, sin novedad, á las siete de la 
mañana do hoy, miércoles. 
E L ANTONIO LOPEZ 
En la mañana de hoy entró en puerto 
procedente de Génova, Barcelona y esca-
las, el vapor correo español Antonio Ló-
pez, conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
F R A G A T A A L E M A N A 
La frágata escuela mercante de la ma-
rina alemana Grossherzagin Elizabet, sal-
drá de este puerto hoy con rumbo á la 
mar. 
E L M A N Z A N I L L O 
E l vapor"cubano de este nombre entró 
en püerto esta mañana, procedente de 
Tampico. con carga general. 
E L M O B I L A 
Para Delaware (B W) salió ayer tardo 
el vapor cubano Mobila. 
PRINZ AUGUST W I E L H E M 
Este vapor alemán sale hoy para Ham-
burgo y escalas con caiga y pasajeros. 
. A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudacióu de la Aduana de cstó 
puerto en el mes de 
Enero de 1905 $ 1.470.104-50 
En ídem de 1904 $ 1,019.029-21 
Diferencia á 451.075-29 favor... 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor alemán Prinz August 
WUhelm, embarcaron para la Coruña los 
Sres. J. A . Bances y Comp., la cautidad 
de 51,000 x̂ esos en plata española. 
OA.SAj3 OIS C A M B I O 
Plataespañela.. . . de 79 á 79% V. 
0alci*iilla de 83 íi 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5X V. 
Oro amer inmo ) , L i j & < 10SS, p 
contra español. } 10b^ A ^ 8 / ^ . 
Oro amor, contra t de 86 á m y ^ 
plata ©sfañola. j /3 
Ceatenea á 6.68 plata. 
En cantidades., á 6.70 plata. 
Luises , á fil&H plata. 
En cantidades., á 5.34 plata. 
El peso annerica- 1 
tté en plata es- i de 1-36 á 1-36% V. 
pafiola i 
Habana. Febrero 1? de 1905. 
i5 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E S O . 
Partidos y quinielas que se juga rán 
mañana, jueves, 2 de Febrero, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
J' Blancos. 
| Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
O B I S P O 
alt 156-5ÍÍ 
CLINICA SIFILIOCTRAFICA 
D E L Dr . R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.— Habana. 
Esta Clínica admit irá enfermos hasta el 1 
df^Vbri) p r ó x i m o , cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 123 26.12 E n 
TEÍTROS.—El acontecimiento tea-
tral de la noche es el beneficio del 
simpálico actor de Albisu, don Valen-
tín González, primer bajo de la Com-
pañía . 
Se cantará Los Diamantes de la Coro-
na, giandioza zarzuela en tres actos 
original de Scribe y arreglada á la es-
pañola por Camprodón, el inolvidable 
autor de Flor de un día. 
H é aquí el reparto de papeles: 
Catalina Srta. C. Millanes. 
Diana Srta. Morales. 
El Conde de Campo Mayor. Sr. l íscribá. 
Márquéa de Sandoval Sr.Matheu. 
Don Sebast ián Sr. Piquer. 
Eebolledo E l beneficiado. 
Antonio. . . . , Sr. Fiera. 
Muñoz Sr. Gal tés. 
TJn escribano Sr. Medina. 
U n ujier Sr. Conde. 
ü n criado Sr. Depino. 
A la representación de Los Diaman-
tes de la Corona seguirá, como fin de 
fiesta, la preciosa zarzuela de costum-
bres andaluzas E l puñao de rosas, es-
tando el papel de Tarugo, creación de 
Vil larreal , á cargo del beneficiado. 
ííbclie de moda en Payret. 
Se exhibi rán , entre otras vistas de 
las más notables del repertorio, E l 
ladrón, Fuera de su alcance. E l niño per-
dido. E l mesedor. Llegada de nn tras-
atlántico y Sueño verde. 
Y oa A^lhambra, á primera hora. 
Intrigas del bobo, después Almanaque 
de Alhambra y por último E l bobo Sera 
finito. 
Son esos los tres únicos teatros que 
abren hoy sus puertas. 
DON JUAN MEKOADAL.—Con gusto 
nos hemos esterado de qne ha perdido 
todo carácter de gravedad y se halla en 
vías de restablecimiento do la enferme-
dad que llegó á alarmar á su excelente 
familia y sus queridos amigos, el que 
lo es nuestro muy afectísimo, don 
Juan Mercadal, dueño de las afamadas 
pele ter ías La Granada y La Casa Mer-
cadal. 
E l carácter, á la vez que afable y 
complaciente, activo y emprendedor 
del señor Mercadal, su infatigable de-
dicación á los negocios, el afán con que 
atiende á sus dos grandes estableci-
mientos de la Habana y á la fábrica de 
calzado de Cindadela de Menorca, en 
que trabajan centenares de operarios, 
llegaron á quebrantar sus energías, po-
niendo en peligro su vida. 
Felizmente, los auxilios de la cien-
cia, dispensados por los ilustres docto-
res don Bernardo Moas y don Gustavo 
López, y los cuidados de la amant ís ima 
familia, no menos que la juventud y 
obusta constitución del señor Merca-
dal, han logrado vencer la enfermedad; 
y ya se encuentra en buen estado de 
restablecí miento. 
Sea euhorabuena. 
E L VENCIMIENTO DE UN CUPÓN—Por 
error de imprenía , en el anuncio de La 
Zarzuela Moderna, {La Moderna) que 
aparecí^ en la primera plana de la ma-
ñana de hoy, se dice que el cupón ven-
ce en 28 de Enero, en vez del día 10 
del actual, como está en el anuncio de 
la edición de la tarde. 
MILAGROS.— 
"Los milagros que tú hagas..." 
dice nn antiguo refrán; 
"ese de milagro vive", 
otro añade, y muchos más 
milagros traen por aquí 
y milagros por allá; 
pero la gente que gusta 
presumir por el calzado, 
va Obispo esquina á Villegas, 
entra en el Palais Boyal, 
pide el calzado milagros, 
se lo prueba, y echa á andar, 
y luce por esas calles 
con toda comodidad 
los zapatos más bonitos 
que se han visto y se verán. 
PLATINOS DE FANTAetA.—Los acre-
ditados fotógrafos, señores Otero y Co-
lominas, no cejan en su empeño de pro-
porcionar á su numerosa clientela ar-
tíscos trabajos, que hacen de su casa la 
más popular de las fotografías. 
Como novedad para lí)05 acaban de 
exponer al público unos caprichosos 
retratos de fantasía al platino que se-
guramente tendrán buena aceptación 
por ser muy bonitos y originales. 
Vale la pena visitar el salón de ex-
posiciones de la gran galería fotográfi-
ca de San Rafael, 32, para admirar la 
hermosa y variada colección de r̂  tra-
tos, de moderno estilo, que allí se ex-
hiben. 
LA NOTA FINAL.— 
Un pintor de letras baja de su esca-
lera, después de haber concluido una 
muestra en la que figura la siguiente 
inscripción: 
Comercio de binas. 
—Dispense usted—dice t ímidamen-
te el dueño del establecimienío—ivinos 
no se escribe con V? 
E l artista, después de mirar al amo 
con desprecio: 
—¡Espere usted que se seqne, para 
juzgar mi obra! 
Calzado H i g i é n i c o 
PARA NIÑOS Y SEÑORAS 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA, 




D E V A K I A S C L A S E S . 
Hechas en la fábrica de papel de 
Castro Fernández y Ca. 
S E V E N D E N E N SU D E P O S I T O : 
n im 8 di. 
C a f é y R e s t a u r a n t 
[| Gasino 
O B I S P O Y M O ^ S E R R A T K 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes, 
C-289 5t-l 
H¿ ant6rnetros y teodolitos. 
HH mpertinentes muy elegantes. 
H sterooscopos con vistas, 
ü oble decímetros y cartabones. 
3̂ elojes de todas clases. 
^ Icohórnetros y densímetros, 
extantes y brújulas. 
Q espertadores con música. 
H spejuelos para todas las vistas. 
f4 entes para Diorama y Panorama, 
fej arómetros y Termómetros. 
W adiómetros é higrómetros. 
Alambiques Salerón. 
CC e gradúa la vista gratis. 
M manes y meridianos, 
t"* internas mágicas. 
cSV ^i/mondares 
E N G L I S H S P O K E N . 
S74 alt 16 E 
D E B E N E F I C E N C I A 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar. 
t ículo 24 del Ke^lamento, se cita á ios señorea 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo, cinco de Febrero 
próx imo, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español , con objeto de dar cuenta da 
las operaciones realizadas por la Sociedad en 
el ejercicio de 1 04 á 1105. 
Habana 27 de Enero de l^S. 
E l Secretario Contador, 
Juan A. Murga. 
C-210 8t-27 8in-28 
E l jueves 2 del corriente, á las doce del di» 
se rémataríín en los Almacenes de San J o -
sé, con intervención de la respectiva Compa-
ñía de Seguro Marít imo, 211 sacos do arroa 
semilla procedente de la descarga del Vapor 
Noruego Tifies de Hamburgo. 
1429 2m-l lt-1 
E N DAMAS 15. 
L a Srta. Clara Corinn Landa se ofrece par» 
enseñar por rápido sistema y m ó d i c o pz^ecio la 
pintura Kingston (ó de pluma). E n su propio 
domicilio Damas 15, informará la referida se-
ñori ta sobre precio y condiciones de 1 a 3 p. ra, 
1202 7t26-8m27 
I os fabricantes de aguas, gaseosas que sus-
criben, han fijado desdo el día 1" de Febrero, 
los precios siguientes: 
1 caja Limonada gaseosa en bote-
l la corriente, á $0 43 cts. 
1 sifón Agua de Selts tamaño co-
rriente, á $0 10 cts. 
1 sifón Agua de Selts tamaño gran-
de, á 50 12 cts. 
1 cilindro agua de soda, a $2 00 cts. 
Habana 31 de Enero de 1905. 
Por L a Habanera, Crusellas Rodríguez y Cí 
-Por E l Progreso, M. P. Gudeman.—Por L a 
Española, Cuervo y Cí 13S9 4t-31 
La Campana, posada. É g i d o 7. 
Magníficas habitaciones á 00 y 80 cts. y |1, 
donde encontrarán un esmerada servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 580 26t-13 
Dr.PaJaoio 
Cirugía en general. — Vías I írinarias,—Euf^g" 
medades de Soñó - •- - -Consultas da í l a 2. 
unas 63. Teléfono 1342. C 193 B 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
Este es el .jardín que más barato vende toda 
clase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocarias, Hortensias, Camelias y Pi lmas fi-
nas de todas clases, acabadas de llegar de Ale -
mania y los Estados Unidos. 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-31 E 
m í o 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades d é l a s Sraí. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sir» 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuiueta. 
C - 157 155-19 B 
DEL COMERCIO DE LA HADAN 
S E C R E T A R I A 
Acordado se saque á subasta los t r a b a j a 
de Estucos, Repelles y Vestiduras que se hec 
s i tan efectuar en el edificio que esta As-
c i a c i ó n construye en las calles de Prado, T r . 
cadero y Morro, se avisa por este medio á i 
personas que deseen hacer proposiciones pai 
ellos, que en esta Secretaria están á dispot • 
ción de las misma, los Pliegos de Condiciomf: 
T é c n i c a s y Kco ómicas , formulados al efecto, 
todos los dias no feriados de 8 á 10 de la m a ñ a 
na, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noohe, 
hasta el día que se señala para la l icitación. 
L a subasta se efectuará el día 11 de Febrero 
p r ó x i m o en el Salón de Sesiones del Centro d • 
esta Asocifcción (altos de Albisu) á las 8 de 14 
noche ante la Directiva en pleno, la que reci 
birá las proposiciones bajo pliego cerrado que 
se lo presenten. 
L o que se anuncia de orden dol Sr. Presiden-
te para conocimiento de las personas que de-
seen tomar parte en la l ic i tación. 
Habana 28 de Fuero de 1905. 
E l Secretario, 
Mi P A N I A G U A . 
127i lSt-28 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y t corte y confección irrenrocliaSIe, 
j7. ^ í a z TaldepareB 
C-16S 26t-20 E . 
Dr. J o s é R . Vi l l averde 
D r . L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAP1A Ñí 36^, E S Q U I N A á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
11 
D E 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo d é l a Directiva se saca á pública 
subasta la e jecuc ión de las obras qué compren-
de el Proyecto de T R A B A J O S V A R I O S Dfl 
H O R M I G O N A R M A D O que se han de ejecu-
tar en el edificio que esta construyendo esta 
Asociac ión en las calles de Prado, Trocadero y 
Morj-o. 
Dos Planos y Memorias Técnicas y E c o n ó -
micas, estarán de manifiesto y á la disposición 
de las perso ñas que deseen hacer proposicio-
nes para la obra de que se trata, en esta Secre-
taría, todos los días laborables, de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a , de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche hasta el día que se efectuaré la subasta. 
E s t a t endrá efecto ante la Directiva en pleno, 
en el Sa lón de Sesiones del Centro de esta Aso-
c iac ión (altos de Albisu) á las ocho de la noche 
del d ía 16 de Febrero pmo. & la que deberán 
presentar las proposiciones bajo pliego cerra-
do, los s eñores que deseen tomar parte en esta 
l i c i tac ión . 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace 
públ ico para general conocimiento. 
H a b a n a 28 de Enero de 1905. 
1271 
E l Secretario, 




TJíJLÉF*. IJOl l 
l l t - l 9 
E L CORREO DE PARIS 
GRA.ÍÍ TALLE1113E T I J S T O U E U I A 
con todos los adelantos de est t indusbrl t , 3̂ 
t iñe y limpia toda clas^ da rop i , taut i da Se-
ñora como de caballero, dejan Jolas como uue, 
vas, se pasa & domicilio á recojor los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y e s ^ cas i cttaaU 
con dos sncursales para comodidad d©! pueblo, 
Bernaza22, L i Franc ia y E j i d o 13, LA Palma-
Ios'precios arreglados á la sibaaolón, 
Tenierité Rey 53, frente á Sarrá. Teléfoa» 9)3 
C 121 26t- 8 E 
Imprenta ylstercotipia del MAMO DE U Í M ~ • 
1 
m 
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